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1. G E N E R ALI TES
Le Sorvice Mét~orologiquo fournit dos donn~os climati-
ques provenant dos stations do MtBigou, Mimongo, Lébamba, Mouila,
Tchibonga, Mayumbo. Rappolons brièvement que los pluies so répar-
tissent en deux cyclos séparés par une grande ot une petite sai-
son sèche. A Tchibanga, la pluviosité moyenno annuelle est de
1 ~500 mm ot la grande saison sèche dure quatre mois~ A MtBigou
10 pluviosité atteint 2.500 mm et 10 grande snison sèche se ré-
duit à trois mois.
La forOt couvre la majeure partie dos doux Régions Ad-
ministratives. Les plus grandos étendues do savone sont celles
du Schisto-Calcaire : "plaines" da Mouiln-N'Dend6 et do Tchibonga.
Do Lubûmbo à M'Bigou, la forOt parait très fortemont dégradée.
Los pnrasoluraios qui constituant g6nûro18mont le premier stade
de la rug6nlirûtion do ln for~t, sont ici nc.-:"ns fruquontes que
les taillis bas ut pou vivaces et surtout que les "brousses" oQ
les fougères ont une lorge dominance. Ces f~ciès vég6taux d6gra-
dés sont surtr.~t obondonts à Lébomba oQ l'~ climat relativomont
peu pluvieux ut les sols très sabloux favorisent 10 disparition
de la for~t; à M'Eigou, ils pronnont dans le paysage uno impor-
tonce inconnue dons 10 région de Koulamoutou par exemple, g60-
gr~phiquomont très voisine et très analogue par ses sols. Dons
le Moss.'.f de l' Ikoundou (Moyombe .:lpounou), on observe jusqu'à
présont une reglinération normalo de la forOt; coci est probable-
mont dO à co que la culture du paddy est relativement récunte
(une quinzaine d'années) et quo par consuquent peu do terras ont
dO supporter plusieurs cycles culturaux ropprochus~ Cotte obser-
vation simple de 10 végétation suffit à posor le problème do 10
consorvntion de la fortilité dos sols, problèmes particulière-
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2ment grave pour les environs de Lébamba.
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La liste des documents géologiquos consultôs est don-
nue dons les références bibliographiques. De l'Gchelle strati-
graphique fournio par la notice explicative sur la fouille
Mayoumbo-Est de J.P. DEVIGNE et P. HIRTZ est extrait le résumé
suivant =
1 ~é~;~~~~rs~e~ (Plio-Pléistocène) graviers, sa-
bles, ergiles.
II ~~~t~c~ (n'apparait pas dans la rugion utudiée)
III l:r_~c_om.b~.i.en.. tS..vst~_cLLLI;..01l9..C?-_o_~cJ~9En.:t9.~)
~6~i~s_S~hAs!o~~~é~e~s~
SGllo
SGlc
SGlb
SGln
SGo
Gros conglomératiques
Grès et nrgilites
Grès
Grès et orgilites
Conglom:: ·:at
Série Schisto-Calcaire____ ...................,a __ ~ ........ _ --.....
Dolomios üvec bancs ooli-
tiques
Dolomies et marnes dolo-
mitiquos
Calcaires oolithiques
Mornes et dolomies
SCII Dolomies
Flanc occidontal du Synclinal Flanc oriental du Synclinal
SCIV Grès arkusiques, Qrgilit~s vertes
SCIIIDolamies localomont marmoréennes
SCIe Marbres calcaires saccharoides
SC Ia~1ar'Jres et cipolins dolomi tir. :Jes
.§.6,;:i!? .9.lgcioirE. È.u_Ninri (Tillite)
.~.é.;:iE. .9.e. _lE. .l!oge!1.z.ê.
Bz2 Grès
Bz1 Argilites psammitiquos
Bzo Grès, conglomératiques à la base. Sporadiques •
.§.6.r..i~ El.e._.l.I~OQn.o4 (Grès, schis tes, dolomies, roches cclc6donieuses)
gOEh~.s._P.~.u!o.'J.i.9.u.13"s~h.6.t é :n.Q.g.ê.n~ .ê..t ..~Com'p'l.~x.t? 6 • ..rn,!J.t.qm.o.rp.h.i.q.LJ.e~ .
3La rugion de L~bamba-M'Bigou est formée de roches dio-
ritiquos et granitiques parmi lesquelles domine le "faciès rose",
dérivant de la granodior~te de "faciès gris" par apport de silice
et de po"tasse ~
Les environs d'Etéké sont constitués de gnoiss auxquels
sont subordonnés des faciès amphiboliques ou pyrox6niquos.
La partie du Mayombe qui e 6t~ 6tudiue comporte essen-
tielloment des migmatiques, micaschistes et amphibolites.
Les Régions de la NlGounié et de la Nyanga pouvent 0tro
divisées en plusieurs unités paysagiques 1
1 D ) Le flanc occidental du Massif du Chaillu
...---.--~~--.,... ...-..........--,------.•.~------~~ --... ...-...---....~--- .......................
Le Massif du Chaillu ost formé par un immense batholi-
te granitique dont un des principaux sommets se trouve dans les
Monts Birogeu, à une cinquantaine de kilomètres à l'Est de M'Bi-
gou. Sur ce batholito granitique reposent plusiuurs Séries sédi-
mentaires du prGcombrien. La plus anciennu do cos Suries, la Sé-
rie do 1 l Oano, se présente sous la forme de compcrtiments faillés
reposant isolément sur le socle cristellin. A l'Ouest, les Séries
de la Bouenza g do le Tillito du Nieri et du Schisto-Calcaire mas-
quent entièroment le socle. Des lambeaux sédimentaires (Bouenzien,
Tillite, Schisto-Calcaire) épargnés par l'érosion subsistent sur
le socle en direction du nord-est jU6q~là une trentaine de kilo-
mètres de MIBigou;
Do la vallée de la N'Gounié à M'Bigou, so succèdent
les formations suivantes :
- collines du Schisto-Calcaire inférieur (200 m)
- plateaux légèrement inclinés du Bouenzien
- plateaux anciens couronnés de lambeaux sédimentaires discon-
tinus (Bz, Tn, SC). La dissection très profonde de ces pla-
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4teaux e ontammé 10 socle cristallin qui affleure beaucoup
plus largomsnt que ln couverture sédimentaire~ Ces plateaux
se relèvent vors 10 nord-est (600 m à Makongonio, 700 m à
Merembo.
- roliefs montagneux constitués par 10 soclo cristallin ou le
5~rio ~c l'Oano. L'ancienne surface d'aplanissement marquée
pux Los sommU~b ~-- ~'atAnux pr~c6dents semble dispara!tre.
Aux environs de Mimongo et surtout ~.~~~~~. le reliof
montagneux devient beaucoup plus escorpé quo dons 10 rog;"...... de
M'Blgou. A Etéké apparaissent les roches cristollophylliennes
du Système do l'Ogooué.
Lo for~t rarement interrompue par quelques savanes an-
thropiques, donne à cet ensemble de terroins différents une ap-
parence homogène. L'étude des sols issus du Schisto-Calcaire in-
férieur sora groupée avec celle des 60ls issus du socle cristal-
lin et des Séries de l'Oano et de le Bouenza puisque ces forma-
tions géologiques sont étroitement associées dons les plateaux de
Makongonio-Marembo; de plus les sols des collines boisées du
Schisto-Colcniro inférieur sont très différents de ceux des plai-
nes à relief karstique occupées par 10 savone des nivecux moyens
et supérieurs du Schisto-Calcaire.
Los deux pleines parallèles de Mouila-N'Dendé et de
Tchibanga correspondent aux deux flancs Schisto-Calcaire du Syn-
clinal de la Nyango. Leur relief est l6gèroment vallonné avec,
principalement dons 10 plaine de Tchibange, quelques lignes de
cr~tBs culminant vers 200 m qui soulignent les accidents tectoni-
ques. L'évolution actuelle du modelé est essentiellement due aux
phénomènes karstiques. Un réseau, très serré dons la pleine
Mouila-N'Dendé, de dolines fermées ou à exutoire temporaire,
provoque la dissection en une série de petites collines d'une
surfaco topographique primitivement plane ou légèrement ondulée.
Ces plaines sont couvertes par une Govans ontrecoupée d'étroites
galeries forostières.
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5Ll axe du Synclinal de la Nynnga ost formu par la chai-
no Schisto-Grusouse d'Ikoundou qui surplombe d'environ 150 m.
les plaines du Schisto-Calcaire. Ca massif forestier d'lkoundou
Q un relief très disséqué, à pontes très fortes, principalement
dons ses doux bordures orientale et occidentale, le centre du
massif utant moins profondément entaillu par le roseau hydrogro-
phique~
Nettement moins élevée que dans sa partie congolaise,
la Chaine du Mayombe conserve cependant un relief très accidenté.
Elle ost entièrement couvorte par la for~t. Los roches cristal-
lines ou cristallo-phylliennos constituent, le long de l'itiné-
raire paroouru, do Sanga-Plaine vers Moyumbo, la majoure partie
du r1ayombe, les Séries sédimentaires non métamorphisées n'affleu-
rant quo sur une étroite bande.
La série des Cirques qui forme la plaine cetière a un
relief mou, avec, au nord-ouest de Mayumba, de vastes marécagas.
Les dapets marins ont formé un cordon littoral, sur lequel est
installé le poste de Mayumba, isolant de l'ocBan do vastos lagu-
nes bordBBs de palétuviers. La Série des Cirques ost, dons la
région de Mayumba, essentiellement forastière~
Los premières observations pédologiques faites dons
les Régions N'Gounié et Nyanga de 1954 à 1956 sont dues à
E. GUICHARD et J. VIGNERON. Leurs différents rapports ont été
condensas en un Recueil établi en 1961.
• .1 ..
6Certaines divergences pourront Otro remarquées entre
la pr~sonto Gtude et celles de E. GUICHARD et J. VIGNERON, prin-
cipa18mont on matière de classification des sols; tous les sols
sont considérés ici comme Ferrallitiques ou Faibloment Forralli-
tiques, la classification adoptée par J. VIGNERON pour certains
sols qu'il considère comme Sols Ferrugineux Tropicaux ou Sols de
transition entre Ferruginoux Tropicnux et Ferrnllitiques étant
abandonnée. Il convient de remorquer que si llapplication des
termes supérieurs de la classification des sols est souvent dif-
ficile et prOte à controverse, cela ne modifie pns les jugemonts
portés sur la voleur agronomiqua des sols qui intûressent essen-
tiellomont le praticien de l'ngriculture~
Llaxe routier M'Bigou-Mayumbc c 6tG prospecté systéma-
tiquement; il présente le grand avantage de traverser toutes les
principales formations géologiques dos deux Régions Administrati-
ves. Les environs de Lébamba, de M'Bigou, et de Niali ont été é-
tudiés plus on détail. Complétées par des reconnaissances plus
rapidos entre Mimongo-Etéké-Lébamba, ces études fournissent une
vue dlensemble des sols des deux Régions de ln N'Gounié et de
le Nyanga.
-:-=--=-
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7E T U D E DES SOL 5
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Certains caractères sont communs à la plupart des ca-
tégories de sols (Fcmilles ou Séries) qui seront définies dons
ce rapport; il en est ainsi par exemple pour les bases échangea-
bles qui ne saturent que très partiollement un complexe absor-
bant à faible capacité d'échange, ou pour la matière organique
qui, sous forOt, diffère peu suivant les sols~ Pour ~viter des
redites trop fastidieuses, ces caractèros généraux ne seront pas
toujours repris dons l'étude de choque catégorie do sols; les ca-
ractères particuliers seront au contrniro soulignés~
Etablies à partir do documents insuffisants comme los
Cartus Provisoires nu 1/200.000 dressées un 1948, les cartes
jointes à co rapport sont généralement imprécises. Plus quo la
reconnaissance pédologique générnlu, les études de détail ont
été rendues malaisées par suite de l'absonco de cartes ut de pho-
tographies aériennes. Dans ces conditions, la cartographie des
sols devient lonto et peu précise.
L'intorprétation des résultats culturaux doit complé-
ter los données fou~nios par l'étude pédologiquo~ Beaucoup de
sols comme los sols sur granite ou les sols sur g~às sont fru-
quents au Gabon, ut lours Aptitudes sont connues~
-=-=-=-
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2.1. - LES SOLS DU FLANC OCCIDENTAL DU MASSIF DU CHAILLU -
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Les affleurements do roches cristallinos entre Lébombo
et MIBigou sont caractérisés par un relief montagneux à pentes
relativemont pou accentuées. Los sols montrent un profil profon-
dément développé contenant pratiquoment toujours un horizon d'
éléments ferrugineux concr6tionnés.
Le "granite hétéromorphe" est très largement dominant,
mais il existe dus roches plus basiques, fnciès gris très mélo-
nocrnte, amphibolito, dolérite. Les sols formés sur ces derniè-
ros roches apparaissent bien souvent pou différents de ceux sur
granite; il ont la mOme couleur à dominance jaune, une texture
g6n6rûlement plus argileuse.
FA11ILLE DES SOLS ISSUS DU GRANITE HETERormRPHE
~ ....... 4.-_ • ...-........._.....__ .....~ .-.... ......... _ ....................-.....--.- .-.....-.-._... -...- ... _ .--&.• .&.-'0& •. ..- ......... ...-
Route MIBigou vors Mimongo. ForOt secondaire.
Pente moyenne.
Brun clair (10 YR 4/3), nrgilo~grossièrement
sableux, humifère, Structure do type nuciforme.
Passe progressivement à :
Brun-jaune clair (10 YR 5/8), argilo-grossiè-
rement sableux. Structure polyédrique assez
fine. Cet horizon est encore légèrement humi-
fère.
Ocre (7,5 VR 5/8), argilo-grossièroment sableux.
Structure polY8drique assez fine, peu indivi-
dualisée, porosité bonne.
..1..
9NaRpe grûvillonnnire. Les grnvillons do la par-
. tie supérieure ont un cortex dur d'hydroxydes,
brun-violacé, recouvrant une masse violacée
moins dure à nombreux sables de quartz. Les
gravillons de la partie inférioure n'ont pas
de cortex, leur forme est moins arrondie et
leur dureté moins grande que celles des pré-
cédents.
Horizon d'altération argilo-grossièrement sa-
bleux à marbrures jaunes et rouilles (argile
tachetée) •
Prélèvements NGO 61
62
63
o 10 cm
5D 60 cm
140 - 150 cm
La morphologie dos horizons supérieurs ost nssez cons-
tante d'un profil à l'outre; par contre, les nappes d'ûléments
grossiers et los horizons d'altération prusontent des différen-
ces notables.
Des quûrtz filoniens, dos élüments alluviaux (galets
de quartz, jaspes issus de la Sério do l'Oono), pouvent s'incor-
porer aux nappes de gravillons, ou plus raremont constituer 10
totnlitG de ln nappe d'éléments grossiers~ (Profil 178, 195,
617, 750). Dans certains profils, les éléments grossiers dispa-
raissent entièrement (Profil 95, 504). Las nappes de gravillons
ferrugineux et de morceaux de cuirasse sont do beaucoup les plus
fréquents; lour épaisseur, assez faibla, dépasse rarement un
mètre ..
Les horizons d'altération présentent plusieurs faciès
- argiles tachetées, formant un milieu mal drainé, marbrées de
jaunes ot de rouge,
- très fréquemment se forment dans les horizons d'altGration des
blocs altérés avec départ d'éléments et ferruginisés, très po-
roux, assez durs,
altération on milieu bien drainé, du type arène, donnant un
matériau moublo, sons marbrures ni concrutionnement~
.. / ..
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La toxture de ces sols est argilo-grossièrement sableu-
se. Le rapport limon/argile est généralement inférieur à 0,10,
traduisant l'état dl~volution avancée de ces sols; seul le pro-
fil nO 89, sur granite porphyroïde a un rapport argile/iimon
plus 61evé. La fraction sableuse contient peu de sables fins,
mois beaucoup de sables grossiers de dimension infûrieure à 1 mm.
Los sables sont presqu'exclusivement des quartz anguluux limpi-
des ou laiteux, dont la fragmentation est rendue apparente par
l'augmentation vers 10 surface des snbles do petite dimension
(O,2 - 0,5 mm). Cette fragmentation des quartz est favorisée par
l'imprégnation des fentes par des hydroxydes, bion visibles à la
loupe binoculaire. Une proportion faible des sables, sablas fins
surtout, ost formûe de sables ferrugineux durs (hématite) et da
sables friables siliceux et ferrugineux.
La somme des bases totales est faible; elle oscille,
dons les ûchantillons analysés entre 2,0 et 4,8 meq/100 gr. La
répartition dos bases totales montre une dominance relative ne~­
te du sodium par rapport aux outres éléments. Le phosphore total
atto~nt exceptionnellement dans le profil 175 une voleur élsvée,
alors"qu'ello est faible pour les outres échantillons~
La somme des bases échangeables est toujours faible
ello n'atteint gûnéroloment marne pas 1 meq/100 gr~ dons les ho-
rizons humifères. La répartition des divers cotions ûchangeables
est correcte, le magnésium étant cependant souvent déficient.
Ces sols contionnont génuralement un fort pourcentage
do matières organiques, allant jusqu'à 9 ~ dans certains pro-
fils~ La matière organique diffuse assez profondément. L'évolu-
tion de la matière organiquo conduit principalement à la forma-
tion d'acides fulviques, toujours nettement plus abondants que
les acides humiques. Les sols cultivés conserv8nt un bon pour-
centage de matière organique.
• • /11.
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La capacité d'échange, très faible dons les horizons
non humifèros, n'augmente qu'assez peu avoc la matière organi-
que par suito de la prédominance dos Dcides fulviqucs sur les
acides humiques. Le mbtière organiquo a un ralu acidifiant. la
réaction des horizons humifères étant plus acide que celle des
horizons de profondeur.
Los sols de cette Famille ont l'avantage d'avoir de
bonnes caractéristiques physiques : gronde profondeur utile,
structure et porosité assurant une pénétration facile des raci-
nes et un bon drainage, texture assez argilouse; ces bonnes ca-
ractéristiques sont conservées m~me dans les sols surcultivus
(pou de lessivage de l'argile ou de dégradation de la structure).
Leur inconvénient majeur ruside dans la très faible quantité dl
élémonts minéraux fertilisants qui interdit d'obtenir de hauts
rendements sons fumure.
Ces sols sent aptes à la plupart des spéculations a-
gricoles que lion pout envisager dons ces régions, cultures vi-
vrières, arachide, riz, palmier, caféier, cacaoyer, compte tenu
des conditions climatiques (saison sèche trop longue pour le
cacaoyer, ou altitude trop élevée pour 18 palmier, par exemple)
et du fait que 10 production de tels sols est limitée par leurs
faibles r6serves minérales.
On trouve ou Gabon des 601s identiques à ceux-ci dans
les environs de Koulamoutou, et des sols analogues par leurs
cnrnct8ros principaux au Woleu-N'Tem et Ogooué-Ivindo, ce qui
peut aider à fixer lours possibilités agricolos~
Au soin de le Famille des Sols sur Granite Hétéromor-
phe, il ost possible do distinguer plusiours Séries suivant la
~ ./..
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texture plus OU moins argileuse, mois ces Suries sont trop im-
briquées pour pouvoir Otre cartographiées mame au 1/50.000, et
leur distinction, basée sur des variations assez faibles, n'of-
frirait qu'assez peu d'intérOt pour llagronome.
Considérant comme homogène cette Famille de sols, il
convient, dans le choix des terres à mettre en culture, de tenir
compte de la topographie et de la végétation; la carte des envi-
rons de MIBigou indique les zones dons lesquo1les on observe une
dominance des terres cultivées portant une végétation dégradée,
les zones actuellement très exploitées mais dons lesquelles la
végétation se régénère normalement, les zonDS peu modifiées par
l'action humaine, à for~t ancienne.
2.1.1.2. - f.Al'ltL..LLJ]ES SO~S ISSUS DE FA.C)...~~.Ji~~A}i.o_CRA!..ES
.ET••;JAê..I!lUES
a - 15 cm"- ....---. ......... __ .a. ___
Situé près de M'Bigou sur une colline à faible
pente. Ancienne plantation envahie par lBS fou-
gères.
Gris-brun, argilo-sableux à sablo-argileux, hu-
mifère. Très fines paillettos de biotite dons
la fraction sableuse. Structure nuciforme fine
à cohésion moyenne bien individualisée. Char-
bon de bois.
Brun clair, argilo-sableux encore assez humifè-
re. Biotite parmi les sables, ct fines taches
blanch~tres probablement dues à des feldspaths
altérés. Structure polyédrique arrondie de
taille moyenne à cohésion assez forte, bicn in-
dividualisée. Charbon de bois. Passage progres-
sif à :
Ocre-brun, argilo-sableux. Feldspaths et bioti-
te sont plus nombreux et de plus grande taille
quo dons les horizons précédents. Structure po-
lyédrique fine et moyenne à cohésion moyenne
bien individualisée.
..1 ..
180 - 190 cm_........_. .~_ ..... ..- ...._-.
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Diffère du pr6cédent par une couleUr un peu
plus claire ot par la présence de quelques
cailloux anguleux de qunrtz filonien.
Industries lithiques (débris de taille sur
quartz) et petits morceaux de roche (non iden-
tifiable) ferruginisés.
Horizon d'altération donnant unu arèno grise
encoro cohérente à sables très grossiers, avec
nombreuses biotites.
Prélèvements NGO 1091
1092
1093
1094
1097
o - 10 cm
30 - 40 cm
80 : 90 cm
140 - 150 cm
200 cm
Ce profil est exceptionnel, principalement.du fait de
10 prusence de biotite, minéral très facilement oltéru, dès la
surface. La présence d'industries lithiques laisse supposer une
mise en placo relativement récente des horizons supuriours
(180 cm)~ Quel que soit l'origine do cos horizons supériours
(colluvions, ou mBme apports dOs à l'homme) il ost intéressant
de romarquer leur évolution très incomplète ayant laissé subsis-
ter des minéraux très altérables, mois qui aboutit cependant à
la formation d'un complexe d'échange très peu saturé. L'horizon
d'altération conserve de grondes quantités de minéraux riches en
bases (la somme des bases totales atteint 262 meq) à une profon-
deur relativemont foible par rapport à la profondeur générale
des sols de la région; dons cet horizon le calcium des bases to-
tales forme 171 meq, mois sous forme échongeable, il n'y a que
0,11 meq de calcium saturant pour 1,9 %seulement le complexe
diéchnnge.
Profil nO 503
.......-~--- ..-...-......-'-...-
Situé près de Bnyoukou, à mi-pente, sous for~t
secondaire. A 100 m, dons un marigot, nffleure-
ment de grano-diorite à amphibole et biotite
("faciès gris" très riche on minéraux noirs).
Brun clair, argileux à sablas grossiers et fins,
humifère. Structure nuciforme puis polyédrique
arrondie bien individualisée~ Passage progres-
sif à 1
.. / ..
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Ocre-brun, m~me texture que 10 précudpn~~ lé~
gèremont humifère. Structure polyudriq~eos~a~
fine, bien individuQlisée~ Passage trèsprogres-
sif à : ..' ,
Ocre, mOrne texture que les précédents, non h~~
mifèrc. Structure polyédrique fine bien indi-:
vidualisée, bonne porosit6~ Enracinement pro~'
fondément réparti dons la profil.
Pr61èvements NGO 1001
1002
1003
o - 10 cm
90 - 100 cm
240 - 250 cm
Ce profil se différencie peu des sols sur grcnite par
ses caractères morphologiques, mais so texture ast plus argileu-
se et la somme des bases totales plus élevées~ Le prélèvement de
surface, riche en bases totoles, ne contient que très peu do bo-
ses ûchangeablos, et sa matière orgoniquo est abondante et oci-
difionte (pH 3,8).
Au sud du plateau de Mokongonio. près du vil-
lage de Lenzogou, sur un filon de dolérito.
Position de sommet peu 61evG, recru forestier
récent.
Brun clair, argilo-sableux, humifèro. Structu-
ra nuciforme fine très bien individualisée don-
nont une forte porosité. Nombreuses racinos.
Ocra-brun clair, m~me texture quo le précédent,
légèroment humifère à sa partie supérieure.
Structure très fine, forte porosité.
Blocs de toutes toillüs de dolérite altérée et
ferruginisée brun-rouilla, peu durs.
Prélèvements NGO 1431
1432
o -
30 -
10 cm
40 cm
Les sables de co profil sont formés do quartz et de pe-
titos concrétions ferrugineuses. Bien quo ce sol repose manifes-
tement sur une véritable roche bosique, il ost moins argileux et
moins riche on bases que le profil nO 503 qui dérive d'un fociès
très mélonocrote d'une grano-diorito.
. .1 ..
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Los trois profils qui viennent d'Otro 6tudiés présen~
tent des caractéristiques très différentes; le premier (nO 594)
peut Otra considéré comme un cas exceptionnel, aucun outre pro-
fil de ce type n'ayant ét6 observé. Les filons da do16rite, à
l'originD du profil nO 503, sont assez nombreux mais do faible
puissanco Dt n'ont donné que peu de sols.
Plus répandus sont les sols du typa nO 503 qui mar-
quent la limite d'une variation très progressive des sols issus
des faciès granitiques los plus quartzeux (type n D 147 contenant
moins de 50 %d'argile et limon et une somme de basos totales de
2 à 3 meq) auX sols issus des faciès les plus m6lanocrates (près
de aD %d'argile ct limon, et une somme de bas os totales sensi-
blement plus élevée que pour les précédents).
En résumé, les "granites h6téromorphes" présentent des
faciès plus ou moins acides ou basiques, hétérogénéité compliquée
par l'imbrication de ces faciès. Los sols reflètent ces varia-
tions~ Nous avons classé, un peu arbitrairement, les sols issus
des faciès très mélanocrates D.ui contiennent plus de 70 %d'ar_
gile et limon avec les sols issus do roches basiques~
Los Sols issus de faciès m6lanocrates Dt basiques re-
lativoment pou répondus ne pourraiont ~tro cartographiés sépar6-
mont des Sols issus du granite hétéromorphe que dons des cartes
à très gronde 6chelle.
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La r~gion Etéké - Mimongo est caractérisée par un re-
liaf très disséqué, à pontos très fortes. Les conditions de la
pédogénèse sont celles dos "raliefs mont~gnoux jeunes" déjà ex-
posGes dcns l'6tudas des Monts de Cristal ut do N1Djolé (v. bi-
blio). Les sols possèdent souvent des minéraux altérables ou des
débris de roches peu altérées à faible profondour, nlont que peu
ou pas d'olémonts concrétionnés; un fort drainage interne faci-
lita l'exportation hors des profils des éléments libérés par 01-
tGretion, silice, bûses, hydroxydas métalliques.
2.1.2.1. - fA~1ILLE DES SOLS ISSUS DE ROCHES CRISTALLINES
....... _. -.-..-..-...-----....-------- ---- -- .. - ..- ---- -----
OU. C.R I,.§lALI,...OP..HYLL1..lli.liE_S~A.fJ~_~
Nous classerons ensomble les sols issus dus granites
et ceux issus des gneiss du Système de l'Ogooué.
Route Mimongo vers Lébamba~ Ponte très forte,
foret ancienno. Sol formé sur granite.
Brun clair, sablo-argiloux à argilo-sableux,
humifèro. Structure nuciforme nettamont indivi-
dunlisée et cohérente, forte porosité. Racines
nombreuses, formant feutrage on surface.
Passe de brun-jaune à jaune-orangé. Variation
texturale très progr.ossive : le pourcentage de
sables et de limons c:L'oit vers la profondeur.
Parmi les sables, trùs nombreuses muscovites.
Structure bion individualisée polyGdrique
moyenne cohérento; bonne porositu~ Passage
brutal à :
Blocs do 10 à 15 cm de grnnite altéré légère-
ment ferruginis6, poreux à trama ossantielle-
mont quartzeuse. Terre fino orangée snblo-ar-
gilause (16 %d1nrgile, 19 %do limon) conte-
nant beaucoup de muscovito (NGO 1124).
, :/
•• ••
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sur le tolus de la route affloure une poche de
terre fine rouille clair (14 %d1argile, 27 %
de limon)
Prélèvements NGO 1121
1122
1123
1124
1126
o - 10 cm
70 BD cm
130 - 140 cm
200 cm
400 cm
o - 160 cm.
------..,......-....._ ....~~
Route Mimongo vers Lébamba~ Pente assez forte.
ForOt ancienne.
Sol brun clair dcns Ilhorizon humifèro puis
jaune, à texture argilo-sableuse.
Gravillons ferrugineux globuleux, patinés, de
1 à 5 cm, avec des graviers sub-anguloux de
quartz.
Blocs de grnnite altéré et ferruginisé rouille-
violacu, peu dur. Torre fine jauno sabla-argi-
leuse contenant de très fins gravillons ferru-
gineux (NGO 1134).
Prélèvements NGO 1131
1132
1134
o - 10 cm
110 - 120 cm
200 cm
200 - 350 cm~~.... .._.A.. ____
Route Etékû-Pounga vers Mouila. Vors bas de
pente. For6t remaniée. Sol sur gneiss à bioti-
te et microcline.
Brun, sablo-argileux à argilo-sableux, humifè-
re. Structure nuciforme.
Jaune-brun8tre légèrement humifère puis jaune
clair, argilo-sableux. Les sables comprennent
un peu de muscovite. Structure bien individua-
lisée, polyédriquo assez fine à cohésion moyen-
ne. Bonne porosité.
Ligne do galets de quartz de petite taille et
de gravillons ferruginoux.
Horizon d'altération. Terre fine jaune sablo-
argileuse dominante avec de petits débris de
roche, friables, lûgèrement forruginisés.
Prélèvements NGO 1151
1152
1153
o - 10 cm
110 - 120 cm
300 cm
~ ./ ..
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Les gravillons f~rruginuux·ne forment pas d'occumul~­
tion plus importante que dans le profil na 617 (30 cm), et dans
10 plupart des profils ils apparaissent dissuminés en petit nom-
bre, ou absents. Les horizons supérieurs ont une morphologie
(répartition des horizons humifèrDs, structure) analogue à cel-
le dos 801s sur granite des environs de M'Bigou~
La texture de ces sols Dst argilo-sableuse, les sables
grossiers ûtnnt dominants sur les sables fins. Elle BSt marquée
par un rapport limon/argile relativement élevé pour des Bols is-
sus de roches cristallines acides et par l'augmentation du pour-
c8ntage de limon vers ln profondeur, dans les horizons d'alté-
ration Dt parfois mOrne au-dessus do ceux-ci (profil na 751). Les
sables sont des quartz en grande majorité, avec fréquemment de
10 muscovite~
La somma des bases totales est faible, elle ost com-
prise entre 2 et 4 meq; la présence de muscovite ne fait pos op-
pnra!tre au dosage des "bases totales" de qunntitGs plus impor-
tantes dG potassium.
La somme des bases échangeables apparait extr~mement
faiblo pour tous los profils onûlys6s, ne saturant quo très par-
tielloment un comploxe colloidal à faible capacité d'échange
(l'argile ûtant probablement formée de kaolinite et d'hydroxy-
des). La matière organiquo est abondnnte, elle contient beaucoup
d'acides fulviques et pou d'acides humiques~
Ces 801s ont été séparés dnns ln classification de
coux formés sur des roches identiques dans la rGgion do M'Bigou
par suite d'une évolution différente dos hydroxydes libérûs et
du moins grand d6veloppement de leurs profils. Par contre, ils
en diffèrent pou par les caractères ayont une incidence agrono-
../..
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mique, profondoux utile suffisante, texture, structure, éléments
nutritifs; cependant les pentes très fortes augmentent les dif-
ficultés d'exploitation et les dangers d'érosion, et donnent aux
sols un p6do-climet plus soc.
On; obsorve plus fréquemment que dons ~a ~~gion da
M'Bigou des so1,s dérivant de roches basiques, ou tout au moins
influencés par elles'. Ces sols appûraisscnt très h6t6rogènas,
en particulier par lour richesse"on bases~
Route Yeno - Lébembe. Un tolus de route foit
opparn~tre, en bas de vursant nu-dessus da la
rivière Pouba, un sol rouge pou upais (environ
60 cm) reposant sur dos blocs altur~s et for-
ruginisés à trame quartzeuse importante.
Ce sol Q une texture sablo-limoneuse (13 %d'
argile, 26 %de limon). Il contient de très
nombreuses muscovites ot Q une réserve magné-
sienne particulièrement importQnte~
Il est classé avec les sols ·issus do roches
basiques principalem~nt en icison de l'impor-
tance de sa réserve minérale, nattcment supé-
rieure à celle 'des profils suivants, formés
sur omphibolite ou pyrox6nite.
Prélèvement NGO 1171 30 ... 40 cm
Profil n D 622 Un tolus de ln route Et6ké - Yono montre en
.....-...-...:. . .....-. ..._...............-----
profondeur un afflourement de doléritu surmon-
té des horizons suivants &
- alturntion en terre fino rouge~tra scblo-argil~usa (30 %
d'argile, 22 %de limon) (NGO 1162) et blocs
friables brun avec quelques pellicules noires.
- terre fine jaune argileuse (67 %d'argile, 9 %de limon) à
structure polyédrique trè~ fine (NGO 1161).
Contient encoxe des blocs altérés qui semblent
atteindre 10 surface.
. ..1..
Profil nO 625
............... -.......- .....-_.~ ...
20 -
Route Yéno vers Lébambo, talus do route. Hori-
zon do terre fine argilouso jaune surmontant
un cailloutis de roches alt~rues brun~rouille,
friables. Quelques blocs non altôrus de pyro-
xénite.
Prélèvement NGO 1161 vers 100 cm
Los prélèvemonts 1161 et 1181 à texture argileuse peu-
vont Otre consid6r~s comme caractéristiques des sols formés sur
roches basiques; ils apparaissent aussi peu pourvus en bases é-
changeables et totales que les sols issus de roches acides. Le
prélèvement 1162, très richo en limon, correspond à un stade en-
core incomplet de l'altération, il n'est pourtant pas plus ri-
che en basos que l~s précédents.
Les sols issus de roches basiques semblcnt Otre plus
nombreux dans cette rugion qu'aux environs de M'Bigou, probable-
mont pareo qu'ils sont plus facilement identifiés, les roches
incomplètemont altérées apparaissant moins profondément. On pout
admettre qu'ils oiontune valeur généraloment supérioure à celle
des sols issus do roches acides, bicn quo pour beaucoup d'échan-
tillons l'analyse chimique ne motte pas on ~vidence de richesse
particulière. Ils se présentent généralement en inclusions de
faible puiss~nco nu milieu des matériaux provenant do roches Q-
cides~
Un soul profil ° pu Otro excminé sur los faciès schis-
teux du Système de l'Ogooué qui affleurent aux environs d'Eték~•
../ ..
o - 10 cm
---....--- --.-... -.;;."....~ .....
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Route Et6ké - Poungû.
Brun clair, argileux à sablBs fins, humifère.
Jauno-brunBtru, argileux à sables fins, struc-
ture polyédrique moyenne très bien individua-
lisée à forte cohésion~
Quartz filonien et petits gravillons ferrugi-
neux.
Horizon d'altération brun, à texture sablo-
limoneuse. Lü schistositu devient apparente
à la base.
•
Prélèvemonts NGO 1141
1142
1143
o - 10 cm
110 - 120 cm
350 cm.
Ce type de sol parait s'6tendre sur une quinzaine de
km. 0 partir d'EtGk6 vers Poungo. Il s'apparente étroitement
aux sols observés dans les Monts do NIDjolé.
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2.1~3. - LES SOLS ISSUS DE LA SERIE SEDIMENTAIRE DE LIOAND -
..........~..-........_~,._. -...~ .......-.-.-_ .... ..._............-......._..~ __~ ;8.__._ .. .a.. ..... -. _
La Surie do 110ano est formée par une succession de
roches parmi lesquelles on peutdistinguer deux faciès essentiels,
servant de roche-mère à doux Familles de sols, 10 faciès schis-
teux et calcGdonieux et le faciès gréseux~
2.1~3.1. - FAMILLE DES SOLS ISSUS DES FACIES GRESEUX DE LA
.......... -.--...'...~._"""*-- ~.-...~.. 1ft. . ....~---....-. ......-. _. __ .-=--......_
SERIE DE LIDAND
-....-.- ... ~-....-
..
Profil nO 607IL •.....-_~.,---..--........ ....
40 - 150 cm
~ ....a..~__-. ....'_
Route Iméno-MIBila vers Mimongo~ ForOt ancien-
ne. Pent13 forte.
Brun-clair puis beige-brunetre, sablo-argileux,
humifère. Structure nuciforme cssez bion indi-
vidualisée mois très peu cohérente.
Ocre clair, sablo-peu argileux. Faible struc-
ture à tendüncG polyédrique, forte porosité.
Plaquettes ferrugineuses brun-rouille foncé à
textura fine.
Altération des grès en poches grises, beiges
et rouilles.
Prélèvements NGO 1101
1102
o 10 cm
90 - 100 cm
Profil nO 557... ~ & ...... ,...a..J.-..• A 200 m. de ImGno-M'Bilü sur ln piste est tra-
vorsant le paysannat. ForOt ancienne~ Topo-
graphie plane.
Brun-gris, sabla-assez puu argileux, humifère,
Structuru faible de type nuciforme~
o - 10 cm
30 - 40 cm
120 - 130 cm
1061
1062
1063
Ocre-brun, mOm13 toxture, légèrement humifère.
Structure polyédrique moyenne et fine, arron-
die, à cohésion assez faible.
Ocre, soblo-argileux. Structure peu individua-
lisée, porosité forte.
Prélèvements NGO
50 - 140 cm,,_.~..-.....-...-.. ........---..
. .1 ...
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Le caractère principal à consi~GrBr ost la texture,
qui conditionne la structure et le comportemont du sol vis à vis
de l'érosion et des dégradations consécutives au défrichement.
L'abondance de la matière orgnnique, la pauvreté relative en ba-
ses, sont des caractéristiques communes à tous los sols fores-
tiers de cotte région.
Ces sols rupondent assez mal aux oxigences du système
cultural traditionnel. Occupant des pentes souvent très fortes,
et très susceptibles nu lessivage et à l'Grosion, ce sont des
sols qui dovraient Otre utilisés avec prucaution (bonne couver-
ture du sol, mesuros anti-érosives). Autour du poste de Mimongo
où la culture a été intense, la végétation très dégradée (fou-
gères) traduit l'importance de la dégradation des sols.
Los sols issus du faciès gréseux do l'Dnno occupent
d'importantes surfaces dons un relief montagneux très accidenté
trnversG par ln route Iméno-M1Biln - Mimongo.
Ils sont ugnlemont fréquemmont associés aux sols issus
du faciès schisteux (c'est le cos du profil nO 557), nvec do nom-
breux sols de transition à caractères intermédiaires; aux envi-
rons immédiats de Iméno-MIBila, dans un relief relativement cal-
me, ces sols associés à ceux du faciès schisteux peuvant atre u-
tilisés sons soulever les m~mes problèmes quo ceux des reliefs
montagneux situés plus ou nord.
• • / ft •
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2.1.3.2~ - FAMILLE DES SOLS ISSUS DU FACIES SCHISTEUX ET"'--4 .. ..&-......_.........-....... • .. ... = __ _.--._..-..........--.-. • .........-..~.-_. _..... __-.-••
c.A~C~}Jj:~.1!LLA Ss~.LUs_L_~()~~~N~
Profil nO 29
L-4' ..... _ ...... --. .--. ... ..-..........
Q.. •._-=_.llL.El!!.
10 - 60 cm
--------- -~-,-~
Route Imuno-M'Bila vers M'Bigou~ Forat secon-
daire. Sommut.
Brun-clair (10 VR 4/4), argilo-sableux, humi-
fère. Structure nuciforme à polyédrique moyen-
ne arrondie, cohésion moyenne~
Brun-joune à ocre (7,5 VR 5/6), argilo-sobleux,
légèrement humifère. Structure polyédrique
moyenne et fine subûnguleuse, à cohusion moyen-
ne. Possage progressif à :
Ocre (7,5 VR 5/B), argilo-sableux. Structure
polyédrique assez fine bien individualisée, à
cohésion moyenne. Porosité moyenne~
Grovillons ferruginoux globuleux, rouille-vio-
lacé, et coilloux de jaspes noirs. Très peu de
terre fine.
Prélèvements NGO 41
42
43
o ... 10 cm
40 50 cm
140 - 150 cm
Les horizons supérieurs des sols de cette Famille ont
une épaisseur moyenne d'environ 1 m.50, mais ils sont parfois
beaucoup plus réduits; ils reposent toujours sur un horizon
grossier forma par des cailloux de jospes ut des concrétions fer-
rugineuses. Concrétions et jaspes sont g6n~rolement mé16ngés,
mois il est relativement fréquent d'observer des nappes d'élé-
ments grossiers constituGœexclusivement de gr~villons ou de
jnspes~
Los gravillons ferruginoux sont globuloux, de taille
variable, 1 à 3 ou 4 cm, brun-rouille, à texture fine; les pla-
quettes ferrugineuses lie-de-vin, à texture fine, sont ugalement
fréquentes. Des blocs de cuirasse se trouvent souvent dons les
horizons grossiers :
- cuirasses ferrugineuses brun-foncé ou brun-rouille à texture
fine, structure mossive ou lnmelloire,
.. / ..
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- cuirassas ferrugineuses et souvent manganésifères (simples
onduits, oU amas noir8tros à l'éclat mutallique) congloméra-
tiques, contenant de nombreux débris de rochos calcédonieuses
ou de filon do quartz. Ces cuirasses contiennont souvent des
petits bancs d'hématite.
Le profil suivant, constitué du mOrne mnturiau que les
autrus sols issus du faciès schisteux ct calcédonieux, a une ori-
gine plus complexe puisqu'il recouvre, sur une tarrassa de ln ri-
vière Ivindzi, un cailloutis comportant principalement dos jas-
pas taillés et des galets.
'p~ofj..l..!l~O_.2~8
o - 4 cm
...---- -----.--......-..-.....-..........-..
Sous for~t ancienne peu haute.
Brun clair, argilo-sableux humifère, agrégats
nuciformes,dans un feutrage do rûcines~
Brun-jaune, argilo-sableux pou humifère. Struc-
ture polyédrique moyenne à cohésion très forte.
Passage très progressif à 1
Jaune, argilo-sableux (75 %d'argile ct limon).
Structure polyédrique moyenne à large à cohé-
sion forte, ensemble un pou compact.
Industries lithiques très nettes sur jaspas,
rares galets de quartz.
Prélèvement NG8 1042 30 - 40 cm
•
Les sols de cottu famille ont unD toxture argilo-sa-
bleuse. Les limons n~existent qu'en qUûntit6 assoz fniblo, rela-
tivomont plus importanto cependant quo pour los sols sur granite;
le rapport limon/argile atteint 0,15 pour los profils analysés.
La dominance des sobles grossiers sur les sables fins est moins
accusée que pour los sols eur Granite. L'examen à la loupe bino-
culaire a montré quo les sables sont de plusiours natures
- sables de quartz, anguleux, laiteux et limpides,
- sables calcédonieux, gris-noir, anguleux, durs, couvorts
pnrfois d'un enduit ferrugineux, ou blanch8tres, cariés,
ossoz friables, souvent imprégnés par les hydroxydos,
- sables ferruginoux, hématites noires ut dures ut psoudo-
sables rouilles ct friablos.
../ ..
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Los sables calcédonieux sont dominants dnns les frac-
tions grossières, lus sables do quartz dominants dons los frûc-
tions fines; les sables ferrugin8ux sont peu nombroux~
Si les jaspes constituent très souvent des élémonts
résiduels s'accumulnnt dons les horizons grossiers, ils forment
également une part importanto des sables d~ns los horizons meu-
bles~ Los jaspes ne sont donc pos inaltûrables; on pout d'oil-
lours on obsurver, principalemont dcns les zones bosses, forte-
ment désagrégés et s'effritont sous la moin~
Commu les sols sur granite, les sols issus du faciès
schistuu~ do l'Oono ont une réserve en élémunts minéraux fertili-
sonts faible (moins de 3 meq de bosos totales pour le profil n029).
Lü somme des boses échangeobles est, pour lus échantillons analy-
sGs, toujours inférioure à 0,6 meq.
La matièro organique a dos cnrnctores anologues à celle
dos sols sur granite : rapport C/N pou Glevé, dominance dos aci-
des fulviquos dons 10 fraction humifiée, toux d'humification fai-
ble~
Lo comploxe absorbant à faible capocitû d l 6change n'
est que partiellemont Baturé; l'acidité du sol est occontuœ ~n
surface par 10 matière organique.
Comporée aux sols issus de granite, los sols de cette
Fomille ont une moins bonne voleur agronomique due à l'irrégula-
rité de 10 profondeur utilo du sol, cnilloutis de jaspo~ et gra-
villons nppcroissont parfois à faible profondeur. Chimiquemon~,
co sont, comme les sols sur Grnnite, dus sols rulativumont pou-
vros •
../ ..
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Ln rGpartition de ln Famille des sols issus du faciès
schisteux et colcGdonioux de ln Surie do l'Oano est esquissée
dans ln corto au 1/200.000. Dos Gtudes de d6tcil montreraient
sans douta la nGcessité de subdiviser cette Famille en plusieurs
Séries, suivunt les variations toxturales ut ~.es variations de
la profondour utile. Le choix des terres à mettre on culturo
doit s'accompngnur d'un contrOle de 10 profondeur utile. surtout
pour les cultures ~rbustives. Couvrant une reg10n peu peuplée,
les sols de cette Famillo n'ont que rarement été beaucoup uti-
lisGs et portant gun~rolement une forOt oncienne~
../ ..
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La Série de la Boucnza dans les environs de Lubcmba
comporte, cu-dessus du conglomurat de base, les nivecux BzI
formé d*argilite, ct Bz2 formé de grès.
2.1~4.1~ - FAMILLE DES SOLS ISSUS DES GRES DU BOUENZIEN
~ _.._ ... • .-............_. * .. ..__~_............. __.._..._..--...-... .--..........~_4'_0_.....- ....
SUPERIEUR
..._-~-----
Les variations les plus fruquemment obscrv6es dans ces
sols sont li~es au couvort végétal, lui-meme fortement influencé
par l'action humaine. La for~t primitive nu subsiste que très
partiellement; une savone s'y substitue rapidement, et entre la
foret ancienne et la savone, tous les ~tades intermédiaires pou-
vent Ot±o observés.
Sous savane, l'horizon supérieur est lessivé on argile
et a une coloration foncée duc à la matière organique. Sous la
forCt primitive 10 lessivage semble pratiquement nul; les sols
les plus sableux.sont couverts d'un feutrage de racines pou dé-
composées, brun-rouge8tre.
La majorité des sols possède moins de 30 ~ d'argile,
mais certains profils sont beaucoup plus argileux; suivant les
variations texturales, la structure passe de particulaire à po-
ly6drique.
L'horizon gravillonnaire apparaît dans ces sols à une
assez grande profondeur, généralement supurieure à 2 m.; le6
gravillons et les plaquettes ferrugineuses qui le composent ont
une texture fine, sans sables grossiers do quartz. On n'observe
que très rarement de blocs de cuirasse contenant une proportion
importante de sables grossiers de quartz; on peut donc supposer
•. 1..
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que, dans la majorité des cos, le concrétionnemont s'est produit
dens un niveau de faciès schisteux intercalé dons les grès.
Sols sablo-argiluux de for~t et de savone :
Pente douce vers un marigot oD affleurent des
blocs de grès. For~t ancionne~
Sur 10 cm. feutrcge de rccines rouge~tros se
décomposant difficilement, no contenont prati-
quement pas de matière minérale.
Gris, sablo - peu argileux (15 ~G d f n"rgile et
limon), humifère. Nette tendance particuloire.
Beige-ocre clair, mOrne texture peu argilouse,
légèrement humifère. Structuration puu morquée.
Passage progressif à :
Ocre clair, sablo-peu argileux (21 %d'argile
et limo~). Structure très peu individualisée,
légère cohésion de l'ensDmble~ Racinus répar-
ties régulièrement.
Prélèvements NGO 571
572
573
o - 10 cm
30 - 40 cm
110 - 120 cm
Profil nO 7
_.-..-.-.- .. -....,-.-._-
20 - 45 cm-.. ..-........._.--........._ ......._..... .a-. __
Zone plone, savone anthropique à nombreuses
fougères, quolques arbustes.
Gris-noir passant à gris-b8ige, sabla-peu argi-
leux (15 %d'argile et limon), humifère. Ten-
dance pcrticulaire. Nombreuses racines. Passa-
ge assez net à :
Ocre-beige, sabla-argileux (28 %d'argile et
limon), légèrement humifère. Faibloment struc-
turé, à tendance polyédrique. Passage progres-
sif à :
Ocre, m~me texture que 10 précédent. Structu-
re à tendance polyédrique peu cohérente. For-
te porosité, sur l'ensomblo du profil.
Prélèvements NGO 21
22
23
a - 10 cm
25 - 35 cm
90 - 100 cm
Sols argilo-sableux du foret et de savonu 1
Sur ligne da crete cssez utroito; affleurement
de grès dons les marigots bordant cetto crOte.
FortH ancienne.
../ ..
a - 15 cm-....~.-...-.- .....---.._- ..
50 - 340 cm
-, .......-.. ---''''''- .....-- .-
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Brun, argilo-sableux' (55 %dtargile et limon),
humifère. Structuru nuciforme bien individua-
lisée, cohérente. Racinas très danses, formant
un feutrûgo dons les premiers cm.
Brun clair, mOrne texture, encore humifère.
Struc-ture polyudrique moyenne, arrondie, .à co-
husion moyenne. Bonne porosité, nombrouses ra-
cines. Passage progrossif à 1
Ocre, argilo-sableux (5"7 ~b dt nrgilu et limon).
Ln structure ost polyudrique plus fino et moins
bien individualisée quo dons l'horizon prucu-
dent. PGnétration des rccines jusqutau fond.
Prélèvemonts NGO 561
562
563
o - 10 cm
25 35 cm
150 - 160 cm
a - 8 cm
______ ..-......... __ ... ...___. L." '*--40
Zono pInne de plateau. Sav~ne anthropique, à
Imperûta, fougères, quelquos arbustes et pal-
miers. En surface fine pellicule de sables dé-
liés.
Gris-beige foncé, sablo-argiloux (34 %d'argi-
le et limon), humifère. Structure nuciforme à
cohésion moyenne à f~ible. Nombreuses racines,
présence de chcrbon do bois.
NGO 431 a - 5 cm
Beige-bru"~tre clair, un peu plus argileux et
moins humifère que la précédent, lü.matière
organique imprègne principalement los faces
structurales. Structure polyédrique moyenne à
cohésion moyenne. Bonno porosité, onracinement
moyennemont dense.
Ocre-beige avoc taches grises de diffusion hu-
mifère, argilo-sableux. Structure polyédrique
moyenne assoz bion individualisée à cohésion
moyenne. Bonne porosité.
NGO 432 40 - 50 cm
Ocre clnir, memu texture que le précédant,
structure moins bion individualisée, mois po-
rositu bonne.
NGO 433 110 - 120 cm
Horizon grnvillonnaire
140 - 210 cm. Gravillons ferruginoux lie de
vin à texture fine, globuloux ou subnnguleux
aplatis, teille moyenne 1 cm. Ceux do la par-
tie supérieure ont une lugèro patine noiratre.
Terra fine rougo~tro, argilo-sableuse, très
pou abondante. ~./ ••
••
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~10 - 270 cm. Identique, aVoc terre fine plus
jaune, plus abondante~
NGO 434 230 cm
270 - 340 cm. G~av~llons ferrugineux de plus
petite taille, moins nombreux, terra fine ro~.
geetre.
Horizon d'altération, tachoté • Texture argi.
lo-sableuse, le pourcentage de limon croit
~ers la profondeur.
340 - 450 cm. Rouge-brique dominant ut boige-
ocre.
NGO 435 380 cm
450 - 480 cm. Taches jaunes dominantes et brun-
violocé.
NGO 436 450 cm
480 - 600 cm. Rouge dominant et taches beige-
clair.
NGO 437 550 cm
La majoritli dos sols du Bouonzion supt1xoieur ont une
textu~e sablo-argileuse ~ sables grossiers dominafits; le pour-
contago d'argile ct limon est compris entre 20 et JO 10. Parmi
los profils analysés, certains ont une texture argilo-sableuse,
contenant Jusqu'à 60 %d'61uments fins; ces sols conservent une
nette dominance dos sables grossiers sur les sables fins, et un
faiblo rapport limon/argile, caractères qui opparoitrGnt moins
accusés pour los sols do ~exture analogue formés sur las argili-
tes du Bouonzien inférieur~ Le profil nO 262 montre que le pour-
pontage de limon dans 10 terre fine commence à croitre dès l'ho-
rizon gravillonnoiro, et qu'il devient assez important dons les
horizons d'altération sous-jacent. On pout en conclure quo le
faible pourcontago de limon des horizons supuriours n'ost pos
entièremont dO à 10 nature de 10 roche-mère, mois qu'il est une
cons~quonce do 10 forte évolution do ces sols~
Sous savone, dans les sols argilo-sabloux comme dans
los sols soblo-argileux, lJhotizon supérieur est lessiv6 sur une
vingtaine de cm. environ, 10 ~oefficient do lossivage attuignonta
~./..
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Il est proboblo quo 10 lossivngo de l'argile se poursuivra ut
abou"cira à ln formation dthor:i.zuR-s ~osRiv6r.hiDn dûvolopp(.s, com-
me dans los sols issus de grès des savanos du Haut-Ogooué.
Les sables sont essentiellomont formas do quartz ot,
pour los sablas compris entre 1 et 2 mm, do quolquos concrétions.
Los quartz usés (très arrondis, mots ou légèroment translucides,
paraissant picot6s, avoc do fréquentes cassuros) dominent dons
la fraction 0,5 - 1 mm. Les quartz anguloux, trünslucides ou 16-
goremunt laitoux, sont dominants dans los ~utros fr~ctions de
sables grossiors ot pratiquomont exclusifs dons los sobles fins.
Les bases totales parmi lesquolles le sodium est le
plus abondant, n'attoignoht que do faibles qunntitus~ La réser-
vo minérnle (bosus totolos dûduites dos b~sos li60s au complexe
collo5'.del sous formo uclmngeoble) est do 11 ordre de 1 meq seule-
ment pour Co + Mg + K, et attoint 2 moq avec No, dnns 10 profil
nO 12 ••
~.G!tj}J. .N.qO~_t3,_~
Ca 0,50 0,55
Mg 0,28 0,10
K 0,33 0,23
No 0,93 1,21
~------ .. -_._-•...•-........
Somms 2,04 2,09
La sommo dos bases 6chcngeobles ost très faible pour
tous los uchantillons analysuB, sauf pour l'horizon hum~Tèro du
profil nO 7. La capacité d'échange de l'ûr9ile est très basse.
Les quantités de matière organique sont assez varia-
bles, on fonction principalement du couvort vûg6tol. D'une fo-
,
çon gGn6rclo, cus sols sont assez riches on matière organique
assez bien uvoluéo.
../ ...
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-
• LtnnQl'ys~ Qhimique (boses, phosphora, motièrt:l organi-
que) donno dos résultats du m~me ordre de grandeur qu~ pour les
60ls issus dos gr~nito. La moindre volour des sols issus des
grès du Bouanzien est principolement due à leur texture peu ar-
gilouse qui donne une struoture frngile.
Sableux et très parménbles, les sols issus dos Grès
Bouenziuns sont fncilement lessivés nprès disparition du couvort
forestier. Aux onvirons de Lébambo cas sols ont ~tu abondamment
utilisés: leur position de plateau facilite leur mise on culture.
L'utilisation excessive de ces sols très fragilos 0 provoqué 10
disparition prasque complète de l~ for~t dons un veste périmètre
outour de Lébamba.
Ln culture de l'arachide et celle du palmier sont
maintonnnt OSSO% anciennes à L6bamba. Le palmier Cl l'avantage
d'assurer une bonne consorvotion du sol; il conviendrait da vé-
rifier si, après plusieurs années de production, les palmiers
ne souffrent pas des carences à craindre dons ces sols pauvreS.
L'arachide et les outres produits vivriers, cultivés suivant les
méthodes trnditionnolles, provoquant une d6gradation importonte
des sols pour une assez foiblo production; si la fertilité du
sol peut jusqu'à un certain point Otre reconstituée par des mé-
thodes oppropriées, certains phénomènes commo 10 lessivage de
Itargilu de l'horizon supérieur sont irr6versibles~
Forestiers à l'origine, los 501s issus des Grès Bouen-
ziens prennont sous l'action humaine une évolution ana10guo à
celle dos 501s Lossivés su~ Grès Francevillians dont la produc-
tivit6 agricole est devonue pratiquement nulle (voi~ carte pédo-
logique da la Région Minière du Haut-Ogooué). Les 6tudus sur la
r6g~nurütion ct la conservation de 10 productivité d~s terre en-
treprises par l'I.R.A.T. à L6bombo sont porticuli8romont néces-
saires pour cetto région.
~ ~/..
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Les variations toxturales dos Sols issus des Grès
Bouonzions ni ont pu Otre cortographi6~:spuisqu r ollos ne sont im-
portnntus quo pour de rares profils. Trois cat6gories do sols
ont 6tG distinguées : Sols dG for~t nnciennu, 501s rGcommcnt
cultivés à recru forsstier, Sols lsssivus dos savones nnthropi-
quus.
La position subhorizontalo du Bouonzion a donna à la
région unD morphologie de plateau ontûil16 par dus valléBs utroi-
tes. Los sols issus dos Grès occupant los zones planos des som-
mots ot plus rarom~nt les vursants des vollGes. Le choix des
emplacemonts à cultiver doit ossentiellement tenir compte du
poss6 cultural des sols.
2 ~ 1 ~4 ~2~ - nU'lillE DES SOJ..S tSSUS DES_.AFlGJ.11.JJ_~ltU__.!J_DJ!Q~_sIE~
INFERIEUR
-- . - -
Profil na B
~- .......- .... _....
Zono plane, for~t socondaire~
Brun, soblo-orgiloux, humifère. Structure nu-
ciforme assez large, cohérente.
Brun clair, argilo-sableux, 16gèromont humifè-
re. Structure polyédrique moyonne, arrondie,
à coh6sion assez forte. Bonne porosit6, nom-
breuses racines. Passage très progressif à :
Ocr13-brun, argilo-sableux. Structure poly"édri-
que moyenne à fine, bion individualisue, à
cohésion moyenneo
Gravillons et plaquettes ferrugineuses, rouil-
le-violacé, à texture fin13.
Prélèv13ments NGO 31
32
33
o - 8 cm
25 - 35 cm
120 - 130 cm
•. 1 .•
Profil nO 112
".'_.•_~..... .a.-
o - 15 cm.~..-:...4to~ ..... -............. .•
160 cm
__ ~ ... ......... -'4._
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Bos de pente, sous forOt sscondairo~
Brun, argileux à sables fins, humifère. La
structure, nuciformo dons les premiers cm, de-
vient polyédrique moyenne, arrondie, très bien
individualis6e, à cohGsion assez forte.
Ocre-brun, argiluux à sables fins, légèrement .
humifère à SQ partie sup~rieurD~ Structure po-
lyédrique bian individualisue da tnille moyen-
ne et fine, à cohésion assez forte
Gravillons ferrugineux.
Pr~lèvements NGO 161
162
o - 10 Cm
110 - 120 cm
Sur cartoines pentes très fortus, 10 sol devient sque-
lettique, los dGbris d'orgilitos arrivant pratiquemont on surfo-
ce.
Ln texture varia notablemont d'un profil ~ l'outre;
lu pourcentage d'G16munts fins des horizons profonds passe de
58 %dons la premior profil d6crit à 83 % dans 10 second. Le
rapport limon/argile est généralement supurieur à 0,10. Les sa-
bles sont de mOmo nature quo ceux des sols issus des grès supG-
rieurs~
Comme pour les sols issus de grès, la ruserve minura-
le est marquue par la dominance du sodium sur los autroe cotions.
Certains profils ont une somme de bases échangeablos relativement
61ev~o dons l'horizon suporficiol C2 moq).
La matière organiquo prusunte do bons caractères d'évo-
lution : rapport carbone/azote peu élové, toux d'humification re-
lativement important.
Les propriétés physiques, texture argileuse ct struc-
ture stable, confèrent à cas sols une bonne voleur. Hnlheureusa-
.~ / ..
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ment, les sols issus des argilites du Bouonzion no couvrent que
do faibles surfaces, presque toujours limitues aux flancs des
va~léos, à ponto souvont très "forte; c'est le raison pour laquel-
10 cos sols no sont généralement pas utilisus par les villageois.
Il serait cependant intéressent d'y foiro quelques essais, avec
los méthodos ûnti-urosivos nécessaires.
Classiquement, on observe sur le plateau les sols is-
sus dos grès supérieurs, sur los versants los sols issus des ar-
gilites inférioures, et dnns les fonds de volléos dos sols issus
du soclo granitiquo (vallée de la Louetsi6 formant une large
boutonnièro ou affleure 10 socle: profils nO 381 ot3B4). Bion
souvent, la succession régulière n'apparait pos, le socle n'é-
tant pas toujours dégagé par la creusemunt des rivières, et,
sur lospentes très fortes, les argilites pouvent Otro recouver-
tes de colluvions issues des grès supurieurs.
Les sols issus dos nrgilites formant souvent des su-
quonces à sols argilo-sabloux ocres ou ocre-brun un haut de ver-
sant, ot sols plus argiloux ot plus rouges on bas do vorsont.
Cortaines vallGes montrent un possoge très progressif du sol do
plateau issu des grès nu sol argileux formé sur argilites (pro-
fils nO 330 ot 331), clors que dans d'outres cas le passage en-
tDD ces doux typos de sols est très brutal.
On retrouve, iso16s sur 10 socle granitique ou-delà
du llafflouremont principal du Bouenzien, des placages de sols
do grès et d'argilites t6moignant de l'ancienne extonsion de
cotto formation géologique.
..1..
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2~1~5~ - LES SOLS FORMES SUR LA TILLITE ET LE SCHISTO-CALCAIRE
_......- ...__~. ....-..._. __ •• ... .. -.-..... ........................ -... .•-._ ...... ....... _ ............ _ _ ri .-_.
INFERIEUR SCI
ft • • '.. ....
Plusieurs typos de sols se sont formés à partir de la
Tillite ct du Schisto-Calcaire inférieur, qui soront groupés
dnns la mOrne Familla, à couse de luurs caractères communs :
texture orgilause ou argilo-limoneuse, profondeur gunuralement
faible, vocation forestière.
o - 20 cm
_ ....~~.a;;.....-...--.._ ...
Entre Lébamba ut la N'Gouni6. Sommet de colli-
ne. ForOt secondaire.
Brun (10 YR 4/2), argilo-limoneux, humifère.
Structure polyédrique moyenne arrondie à coh6-
sion forte, avec macrostructuro très large
due ou pédoclimat sec~
Torra fine brun-jaune (10 YR 5/8), noyant des
blocs de schistes ut de calcairos plus ou moins
altérés et parfois lûgèrement fcrruginisus.
Prélèvements NGO 1
2
o - 10 cm
70 cm
La présence do débris calcaires explique ln forte SQ-
turation du complexe colloidal par le caloium et la réaction
voisine de la neutralité (22, 2 meq de calcium échangeable et
pH de 6,8 on surface). La matière organique, abondante (6,6)
est très évoluée (C/N 10,2) les acides fulviques étant cependant
toujours plus abondants que les acides humiques. Les sables sont
presqu'exclusivement des sables de schistes, aSsez friables, lé-
gèrement ferruginisés, brun-rouille.
Le profil nO 67 (piste Bongolo-N'Zoundou NGO 101) est
identique par sa morphologi~, sa texture oD dominant l'argile et
les limons, sa matière organique abondante à C/N bas, mois il
n'est pas saturu en calcium comme le prucédent (2,13 meq de Ca
échangeable - pH 5). Les cailloux qui apparaissent à 20 cm pro-
viennent uniquement de schistes. L'horizon humifère est moins
nettement structuré que dons la profil pruè6dent~ 1
•• ••
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Très dGfavorisus par leur faible qu~ntit6 de terre fi--
ne, cus sols ort l'avantage de posséder des éléments inaltérés
susceptibles de libGrer des bases.
Les villageois utilisent volontiurs ces sols pour les
culturus vivrières. Inaptes pour les plantes à pivots comme le
caféier, il pourraient faire ltobjet d'un essai de comportement
du polmier~
gjiIE DES..,.êOLS GRAVILLONNAIFlS.?
Profil na 5
.....-..- .............. -
° - 30 cm~-- ------.........---
Entre L6bomba et la N'Gouni6. Zone basse plane.
Jachère.
Brun-clair (10 YR 4/4), argilo-limoneux, peu
humifère. Structure polyédrique moyenne sub-
anguleuse à cohésion assez forte (dussèchemont)~
Présence de charbon debois~
Terre fine pou abondante noyant dos gravillons
ferrugineux arrondis, légèrement patinus,
rouilles ou lie-de-vin, et dus plaquettes fer-
rugineuses. Peu de rûcines punètrent cet hori-
zon.
Plaquettes de schistes imparfaitement altérées.
Prélèvement NGO 11 o - 10 cm
Les gravillons arrivent parfois un surface, ou n'appa-
raissent que vors 60 ou aD cm; sous foret ancienne, l'horizon
supérieur est plus humifère et a une meilleure structure que
dons le profil décrit (profimn Q 279 à 288 dons la val16e de la
N'GouniG).
Ces sols sont plus évolu~s et chimiquemont plus app~u"·
vris que ceux de la Surie précédente. Ln somme des bases échan-
geables du profil nO 5 est très faible (moins do 1 moq)~ La pré-
sence d'un horizon gravillonnairo dense à faible profondeur si-
non on surface constitue un focteur défqvorablo aux cultures.
Ces sols couvrant un relief très pau accidenté.
. .1 ..
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Dus p~lmcrniüs ont Gtû installées sur ces sols eux
environs de Lûbambû; il serait intéressent do comperor lours
rendements à ceux des palmernios Gtcblies à proximit6 sur les
Sols issus des Grès Bouonziens.
o - 10 cm
............ -.....----..-~...
1Q. __- 6lL.E.m.
A 1 Km du bac de la N'Gouni6 sur ln route de
N'Dond6. Sommet d'une cr6te étroite. For~t
secondaire.
Brun (10 YR 4/4), argilo-limoneux, humifère.
Structure nuciformo lorgo à cohésion assoz
forte sur 4 cm, puis polyGdrique moyennuor-
rondie à cohésion forte~
Jaune-brun@tre (10 YR 6/8), argilo-limonoux,
légèrement humifère. Agrégats polyédriques
moyens onguleux à revetemonts légèrement colo-
rus, cohésion forte.
Jaune (10 YR 6/8), m~me texture, non humifère.
Structure plus fine. A partir de 130 cm, petits
grovillons.
Gravillons ct gros blocs ùo cuirasse vacuolai-
re rouille.
Prûlèvements 141
1l t 2
'i43
o - 10 cm
40 - 50 cm
110 - 120 cm
•
•
Le profil nO 102 (NGO 151 et 152) contient beaucoup
moins de limons quo 10 prGcGdent; leur profondeur utile est très
variable, grovillons et blocs de cuirûsse orrivnnt parfois jus-
qu'en surface~
Les fûcteurs limitant l'utilisation de cos sols dont
los coroct6ristiquus physico-chimiques (texture, bases 6chûngea-
bles et totales) sont correctes, sont essontielloment lu mnnque
d'unu profondeur utile suffisante et les pentes trop fortes.
Los rep~ats couverts d'un sol cssez profond paraissent roros
(omplacemunt de l' oncienno fUss ion Catholique à 6 km. du boc
do lE:! N'Gouni6).
../ ..
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.Cos sols, obsGrvûs à Bongolo et aux onvirons de
Mabonga, proviennont vraisomblobloment de la Tillite, mais au-
cun affleuremont n'a pu Otro obsorv6 pour confirmer cette hypo-
thèse.
L . 15 _~tn
ll-"'::'._IO cm
7q~ -:._~o~q~-.F~~
Situé à Bongolo. For~t secondnire~ Sous un
feutrûgu dense de racines, upais do 4 cm.
Brun-rouge~tre (2,5 VR 3/6), argilo-limoneux,
humifère. Structure nuciforme large puis po-
ly6drique moyenne arrondie à cohésion moyenne
à forte.
Moins humifère. Passage progrossif à :
Brun-rouge5tre un peu plus cl~ir (2,5 YR 4/6),
argilo-limoneux. Structure polyudrique fine
et moyenne angulouse à cohûsion forte.
Plaquettes ferruginousos dures, 8 texture
fine.
Pr61èvemonts NGO 91
92
93
o - 10 cm
40 - 50 cm
90 - 100 cm
•
Dens la plupart des cns,les plaquettes ferrugineuses
apparaissent beaucoup plus haut dons 10 profil, parfois m~me en
surface.
~Qle.y'r..a.9.r.Q.n~o.miCLu..e_d~s._S.Q.l.ê.&e.•l31. li11it,e. ,o.-t .9.u~S.c.llAs~.o.::.C.é!l~air.E
.~n.f.6.r.:i.~UE
Le d6fnut majeur dos sols issus ciu Schisto-Calcaire
infûriour est de n'avoir qu'une profondeur utile gunûrolement
très faible et d'occuper des pontes souvent fortes~ Ils sont très
peu utilisûs, mOrne pour les cultures vivrières~
../ ..
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2.1.6~ - LES SOLS DES PLATEAUX DE MAKDNGONIO-MAREMBO -
'-'- ............ •. -.....,. -...~-----.~.-.... • •• .-... ....~ ............ ' •• 4--..
Les plateaux de Makongonio-Marembo sont constitu6s par
une ancienne surface d'érosion ayant d6coup6 dos formations géo-
logiques variées: socle cristallin, Suries sddimentaires de 11
Dana, de la Bouenza, do ln Tillite du Niari, du Schisto-Calcaire.
Sur cette surfnce dlérosion s'est formée une cuirasse ferrugi-
neuse et alumineuse 6pnisse et continue qui a contribué à fossi-
liser le relief. Ln cuirasse affleure froquemmont ou n'ost re-
couverte que d'un mince placage de sol meuble épargné par lléro-
sion~
•
o 20 cm
--- .............--... -...---
20 - BD cm
•. .;&.>-...........-.. ....,--...--..~~
Près village M'Bolo sur le plateau de Makon-
gonio. Palmeraie.
Brun assez clair (10 YR 4/3) argilo-sableux,
humifère.
Ocre (7,5 YR 4/4) argilo-sableux~ Structure
polyédrique moyonne ct fine à cohusion moyen-
ne à faible. Bon enracinement~
Gravillons ferrugineux de gronde tailla et
blocs de cuirasse massive de couleur brune,
ocre rouille, à texturo fine~
Prulèvomonts NGO 171
172
173
o -
30 -
60 -
10 cm
40 cm
70 cm
•
Cu sol a une texture assez analogue à colle des sols
issus de granite, mois la nature des sables montre une différen-
ce d'origine et d'évolution très nette. Alors que dons les sols
issus des gronites, les sables sont à peu pr~s exclusivoment des
sables de quartz anguleux, le comptage des sables de l'échan-
tillon NGO 173 a donné, un %, los rGsultats suivants •
../ ..
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!20~-0,18m/mfO,18àO,5m/m!0,5à1m/m!1à2m/m!
!~...--------~ ---"'--"1 ""'- ._... .. .. --- -........ !...-- ....-... --.& ...--..... !.. ft.. .!
Quartz anguloux et sub-!
anguloux avoc faciès !
16gèrament arrondis !
93 80 69 40
..-- ---.... -_. - --- •- ........................-...-.............--- ... !.-.-...-..:..............~--- .. !..~-~........--.. ._.. a-_... i _._-.........- ... .,.... !~- .......-.J
!
!
X 5,8 ! 5,5
!
!
.. ~.-....... -....- -_..--....---_.
!
!
6 11 ! 22 60
!
,
Quartz ronds, limpides,;
picot6s ou plus rare- ;
mont dioclnsus ou cas- i
sus .~ ..• ~.~.~ .~..__~. ._~_~_l~ _
!
Concrétions forrugineu-!
ses brun-rouille globu-l
louses !
................ -....". '_.~ --- --- ....... ..-.-...-..--~--! ,...-.--------1-------.·. -_..... -........-- .... ! ...r.a. __-. ........ -... !--~!
i 1Sables silicoux, fria- i !
blos, impr6gnus par les; X ! X X
hydroxydes de for i r
..._. .., '..........~~ __ ....__.__ .,,~ ............. ••_ .... .-. ._.~ .._~ .................... _ .._....1..... ...... .... .-.-
On retrouve d2ns le profil nO 139 appartenant au Pla-
teau de Makongonio, des pourcentagos analogues pour los diver-
sos cat6gories de sables.
Comparus à coux des sols issus des div~rscs Suries
sudimontaires {Dano, Bouenzien, Schisto-Calcaire}, los sables
dos 6chantillons pris sur le Plateau de Makongonio montrant une
nette poront6 avuc ceux du profil n D 102 sur Schisto-Calcaire.
•
Le Plateau do Marombo, situé plus au nord quo le pré-
cudent, ost ugnlement couvert de sols 6rod6s sur uno cuirasse
analogua à colle de Makongonio, massive ou 16gèroment vacuolai-
re, brun-rouilla, à texture fino. La granulom6trie du sol meu-
ble surmontant la cuirasso (profil nO 16D) est anologue à celle
des sols do Mokongonio, mais los quartz ronds, t6moignont d'una
origine s6dimontaire, ont disparus. La formation p6dologique du
Plato~u do Morembo n subi une ôvolution analogue à colla du
Plateau do Makongonio (ferrallitisation intonse et très ancienne
avec accumulation relative d'une masse importanto d'hydroxydes,
6rosion dos horizons supurieurs moublos), mois sn roche-mère
ost pout-6tro diff6ronte.
• . .1 ..
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Los sols de ces Plateoux ont d'assez bonnes caractéris-
tiques chimiques (matièro organique, bases échangeables et tota-
los) mais lour utilisation Dst limitGo par la profondeur très ré-
duite, sinon nulle, dos horizons meubles surmontant la cuirasse.
Lorsquo la profondeur utile est suffisanto, ils peuvent 6tre uti-
lisés pour l'arcchide, les cultures vivrières, ct pour 10 palmier
si l'altitude de ces plateaux (600 à 700 m) n'ost pas jug~o exces-
sive. Sur le plateau de Makongonio où étaient installés los Cam-
pemonts Sorédic, toutes les terres valables ont déjà été abondam-
men"' exploitées.
faAt,qgE.c'p'h_~
Ln limite des sols du Plateau de Makongonio a pu 6tre
tracéo do façon précise gr~ce aux cartes établies par le B.R.G.M.
Le Plateau de Marembo a été figur6, sur la carte au 1/200.000
soulement, de manière très schématique.
LES SOLS DE VERSANT
~_--' .'-8I ""''- •• •• _ ft ___
150 - 300 cm
-- --. ..------....-:-...~~ ..
Situé sur le flanc sud du Plateau de Makongo-
nia. For~t ancienne.
Sol jaune argilo-sableux à sablas anguleux
de quartz, issu de grcnite~
Gravillons et gras blocs de cuirasses à pati-
ne noir~tre, texture fina, de couleur brun-
rouille provenant du dûmantollemont de la
cuirasse de plateau~
Horizon d'nltération du granite
Prélèvoment NGO 191 BD - 90 cm
o - 200 cm
.....-..............~-- .....----...
Bas du versant nard du Platecu de Makongonio.
For6t secondaire.
Sol jaune nrgilo-snbluux à sables de quartz
anguleux, caractéristique des sols issus de
granite.
Blocs de granite altérés et forruginisés.
PrGlèvoment NGO 201 aD - 90 cm
• .1..
••
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Sur tous los versants du Plateau de Makongo-
nio, on peut obsurvor cos sols colluvinux issus de gr~nito ro-
posant, un haut du versant, sur des d6bris de la cuirasse de
plateau, on bas de versant sur 10 granite plus ou moins oltér6.
ConsidérGs sur 10 plan agronomiquu, ces sols
ont les mOrnes caractères et la mOrne voleur quo les outros sols
issus de granite. Ils occupent des pontes très fortos~
45
•
2.1.7 •
De part et d'autre du bac de la route N'Dendé-Lébamba,
la N'Gounié traverse le Schisto-calcaire inférieur. Son cours,
fortement encaissé entre les collines du Schisto-calcaire, est
cependant bordé en certains endroits de terrasses basses Dt de
bourrelets submergés pendant les crues. Dans ces dépOts alluviaux
se trouvent quelques éléments grossiers d'origine lointaine (sn
particulier issus de roches cristallines), mais la terre fine
argilo-limoneuse et les plaquettes ferrugineuses semblent prove-
nir des roches schisto-calcaires encaissant cette partie du cours
de la N'Gounié~
Au confluent de la rivière Oeno et de la N'Gounié, la
terrasse basse est essez large. Les profils suivants y ont été
observés.
Profil nU 306
.._--..........-__ .. A 50 m. en retrait de la N'Gounié, terrasse
basse couverte d'une for~t à sous-bois clair.
Brun, argilo-limoneux à sables fins, humifè-
re. Structure polyédrique moyenne à fine,
arrondie, à forte cohésion. Quelques petites
plaquettes lie-de-vin et petits gravillons
ferrugineux globuleux.
Plaquettes ferrugineuses lie-de-vin, peu in-
durées, à texture fine (m~me texture après
broyage que la terre fine supérieure) non o-
rientées. Quelques gravi~lons ferrugineux
globuleux. Epars dans cet horizon, on trouve
quelques cailloux anguleux ou galets d'ori-
gines diverses (quartz t jaspe, roche cristal-line, bloc de cuirasse).
Terre fine brun-jaune argilo-limoneuse très
dominante, à structure polyédrique moyenne et
fine anguleuse très cohérente. Plaquettes
ferrugineuses peu denses, plus friables que
celles de l'horizon précédent.
Prélèvements NGO 481
482
483
o - 10 cm
40 - 50 cm
110 cm.
• Ce profil diffère peu de certains sols formés in-situ
sur le Schisto-calcaire, mais la présence d'éléments étrangers
./ .
.. .-.
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prouve qu'il s'est formé par apport, tout au moins dans les
BD premiers cm •
Le profil nO 307 est situé sur lam@me terrasse, mais
en bordu~e de l'Oano. Il a la marne morphologie que le précédent,
possède égaloment un horizon de plaquettes ferrugineuses, mais
sa terre fine contient beaucoup plue de sables (près da 30 %),
ce qui s'explique par le fait que l'Dana traverse des formations
plus quartzeuses que le Schisto-calcaire.
Bien que ne présentant pas de sympt8mea d'hydromorphia,
ces sols sont submergés lo~s des hautes eaux, ce qui restr3int
leurs possibilités de mise en valeur •
••
•
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SOLS ISSUS DU SCHISTO-CALCAiRE INFERIEUR SOLS ISSUS DE LA T1LLlTE SOLS DES PLATEAUX DE MAKONGONIO - MAREMBO SOLS SUR ALLUVIONS DE LA N'GOUNIE
- - --- -
___o.
---- --
- -. -' -,---'-- --- -- -
N° Profil J 67 5 74- 97 102 55 358 I:U. 129 139 160 16'2 130 /J2 308 3tJ6
307
IYGtJ IYGO /tGO 1'16-0 1160 /tGO 1'160 NGO IYGO NGO 1'/6'-{J IYtrO NG-O /'116-0 HGO NGO /YG-O NGO N60 IYG(} /YGO N6-0 1Y60 NGO NGO /tGO /YG-O N(;tJ l'IG-O IY(;O 1Y60 IYGO' 1Y6() IYGO
N° Echantillon 1 2- 10/ Il 1/1 /4-/ /4-2 /-#3 /s/ 1.52 91 9R 9.5 581 S32 11'/ 172 173 /3/ 211 212 21.3 271 272 28/ ISI 241 SOl 48/ 482 41$ 49/ 492 4S$
Profondeur 0 70 0/10 °/10 0//0 0 4-O/S0 "~ 0 8~ 0/10 .,.~ 90 0~0 .3~o/C 0/10 .J°A 6'0./, 25/SS 0 6'~ /I~ 0/10 S~ 40/".." efJ/~ 8"/9fJ 91) 0 -I~ /I(J
() 4~ .90....1.
/10 /ro '12(1 /10 '!JO 50 :100 "#0 70 /10 70 '1t!0 lfo ;100 /10 "so
/10 ;s"o "I(JO
10 Y'(' 10YR 10 Y/( 10 )',11" 7. S 'l'Il 10 YIf 107R 10 y/( ID YI? 10)'R 2.5)11{ 2.SYR 2.S)!R 5Y~ SYR 101''f' 7.5YR 7.5YR ID YF( 10)1/1 10YR /0 YIf 10)!,q /o)'/( 10)',11" 10YR 10Y~ IO>'N 7.5)1R SYR SJ'R 10)/llt 10 YJIi' IOY,Ij'
Couleur Munsell (sec) 5/4 1'/4 6/J 5/4 4/2 6/4- 6/-f. 7/4- 5/4 6'/tf -4/4- 5/4- -V+ 4/.5 6"/41' 4/4 $/1 5/& S/G S/6' .5"/8 5'/4 4-/3 S/G oV8 7/4" .r/ç 7/4' S'/-I 5"/r, 6"/6' 0 6"/4 7/6
---
10YR 10 y/(' 10YR 10)11'/ 7. S"YR 10 y/? 10 'IR /OY~ /0 y/? 7..5)1R '2SYR 2.5YI{ 2'•.5)'1{ 57/( SY/? 10YR 7.SY/i' 7.$)lA' /0 Y/i' 10)'A' 7.SY.f 7.5YR /OYIf /o>'R 10 y/( /~Y;P ,-$Y/I 7.5Wl S)I,I? 5'Y/? SY/f 1.5YA' 70S)!/? 7.5)'/1
Couleur Munsell (humide) #/2 5/1 S/4 4/41 4/4 4/4 S/8 ~8 ;;../.! ';/3 .3/6 3/G" 4/6 .3/4- 4/" 4/3 ~/.,. 4/4 S/6' 4/~ 4/4 4/4 ~~ 5/8 4~ s/tf S/9 5/tf '1-/& 4/tf S/I 4/2 5/6 lS"/tf
% Terre fine 100 100 91.8 92.S /00 100 100 97 98.5 100 .93..3 /00 .sIR tl6 94.6 g3.S 8S,4- tf8.&
tf(J.~ 7S.7 S'P. 8 920 811.2 tf6.1) 96.2 91.tS'
w w Argile 056.9 4-5.8 61.6 70.S 7/.0 75.1- a~.ç 48.1 70.6 741.3 77.1' '2.8 7/.7 S'O. a 59.1 6'1./ -I-s.o 1'7.() !'9.2 6.9.5 S'S.S 62.fJ 6'1.5 5$.7 tU.tJ~ a:: 5',,1./ 7t1.5
StJ.2 .5'2.3 .5"4-.5 t'r.1 3"'.8 52./ 56.?
w w
w ~ ...J limon 3S.8 ID. fi 34.8 25.4- 1'.9 21.8 18.7 1S,7 './ 4.3 ZS.2 22.4 19.1 13.2 Il.1 4.4 3.tf .-1.2 .2.6 S:fi '1-.$ 5.4- 4.4- 4-.8 3.7 S,2 5".7 :fO.t .10.7 2S.4 28.3 Is'S /4.6':! <l 19..!9 a::w Sable fin 3.4- 10.6 9.S 4 ..3 507 6'.0 4.8 4./ G./ 3.7 2.' 2./ 2.1 9.4 S,O /.3.') 5.4 4.4- 5.4- .f.4-:J <l 2 11.0 13.tf 7.3 4.S 4-.3 J.7 7." 9,0 10.0 3.8 J.O /1.6 Il.1 S.tf'
2 ...J ~~ w Sable grossier /.7 26.5 !J.S 8.6 16.7 1./ 1.1 1.6 $.0 3.7 1.1 1.0 1.0 1",.- 12.0 80.7 ~J.5 ~0.7 4S;0 zt!.o 21.9 19.5 .31.4- 29.9- -1-0.5 24-.tf .34.0 6'.3 4.6 /o.S" 2.4 34./ 2G..3 z.,..S0
Limon 1 Argile 0.6 0.2 0.7 0.4 0.10 0.3 0.2 0.2 0:07 O.O~ 0.,3 0.3 0.2 0.21 Q.15 0.08 0.06 0.06' o.oS 0.08 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 t1.08 0.10 0.S7 0.56 0.37 0.42 0.55 0.29 0.25
Coefficient lessivage 1.2 ~
LLI w Corbon e % 3.8 0.5 2./ 1.3 3.~ 2.4 /.0 2.8 O.G ~.7 1.3 .3.4 1.5 2.9 1.9 1.3 3.2 /.1 SOO /'6' 2.2
(1.9 0.7 /.~ 4.! 11.7 2.2 o.!J
Z :J
-
0 Azote mgr 371 .95 251 12( 31S t!.J/ 113 2S!J il7 332 /36 2G~ 154- 2~1 Il!J 1.26 245 140 364- 131 182 .98 97
63 287 77 217 9/
LI. ;2
<l
C> C/N 1/J.2 5.3 9./ 10.4- Il.3 10.3 8.7 10.' 7.0 /1./ 9.& 12.1 9.7 /.2.3 16.0 lo.t! 1$.1 /11.6 1~.6 Il.4 12./ 9.4- 9.4- Z~.~ /#.9
9.(1 10.1 9.'
a::
0
-_._--
Matière organique 0/0 G.t o.~ J.' 2..3 6./ 4.1 '-7 4.!J 1./ (j.,j 2.2 .5.3 2.6 4.9 3.1 2.3 .s.!! S.C 8.S 2.7 .s.tf 1.6 /.2 4.4- 7.4- 1.2 3.1 /. S'
l&J wa:: a:: C. humique %0 0.6 0.2 0.35 (J.2 o.os o./s /.2 0.1 0.35 0./ 0./0 0.05' o.i'o O.DS
a:: w ---
ILl - C. fulvique 0/0 0 2.2 2.tJ .3.çs 4.6 J.DS 4.05 6.1 1.8 4.45 2.7 5..9 $..9~ J . .9S 3./5
~ <l
:iE TOUl( d' humifica tion 7.j 1/).5 /1.1 15.6 31.0 IS.~ 19.7 1-1.1' 16.0 /4.0 1/'.8 2~0 13.2 20.0
~ Calcium 22.2 12.9 2./3 () .56 2.92 tJ.17 0./5 0./$ /.91 0.52 0.07 0.07 0.07 O•.z.o ~. It! D§j 0.4.5" (J.12 0.30 0.15 tJ.22 0./5 0.6:l. 0.33' 0. 6 5 2.10 O.6~ 0.84ILl 1
0 ci Magnésium /.95 1.10 /.55 0./3 1.20 0.2.3 E· 0.0' 0·.70 0.011 ~ t. l- o.QI 0.01 0./2 D.ol ".11 a05 é 0.0.3 tE 0.Z8 0.06 E. 0.2.9 f Ez
:f Potassium O.U 0.12 0.23 0.26 0.57 ().z3 . D.o8 0.005 0.21 0.05 0.22 o.o~ 0.06 0·4~ 0.12- 0./6 o.oJ IJ.I)3 0./0 0.03 ~.03 0.02 0.18 0.08 o.os o.oe 0.03 Q.~9
f:rl
"- Sodium (J./2 (J.oli o.DI 0.03 o.oS (J.D3 0.02 0.01 0.()4 0.02 0.03 O.ot! 0.02 o.OS 0.03 0,(12 1).02 0.03 0.0/ 0.D3 o.o,J E.0' li) o.os E
0.04 D.06 l o."
0 ~ Somme 24.51 14.20 3.95 0.91 4.7"- (J.'G 0.25 0.2'" 2.86 0.67 0.32 0./1' 0./5 0.68 0.34- 0.94 o.SI 0.,98 09-.48 (J./!J ".~7 O.ZO /.08 0.49 o.Jo 2.S3 0.650 1.30
- W Sol total 1/.6 8.8 21.0Lu C> 21.3 /Sol ,Jo.'" 7.0 3.5 !J.fi 3.5 1.# 4-.1
~., /.2
~ 2g <l Argile Il.7 20.6 SIJ.O 6.2 G.O:I:a:: Q. frl
:) <l Matière organique0 b 100 /.JtJ as
0
Q. Degré saturation 7.4- 2.7 /.S' /.0 r 1.J.4 27.0 3.9 5.7
P H 6-' 6'-/ .s:0 4-.8 4.7 4.4 4.S 4.8 4.6 5:2 3.9 4.S 4.6 "''/.; .,.~ 4-.5 4.3 5'.0 "'.6 4.6 4./ 4.6 *-.4 ~.4- Sol S.6 s,(J $74...3.4- -.s. li /..3.~ /.3.8 /..3.9 /'4.0 A.(J ;cl. 0
Cf) S Calcium a.CD (J.4 I.SO~ (J.70 0.70 (J.90 1.10 1.10 0.90 tJ.l'o 1./0:! ~-1- -
<[ li) Magnésium o.&S (J.30 0.85 o.7S 1.94 1. 78 o.SS' 1./0 0.40 0./0 /.86
~ W
~ ~ Potas sium 0.92 0.6'1 O.a7 0.411 4·94 2..2.0 0.46 .R.6'6 1.79 1.4# 2.Z0
:) ~
Cf) li) Sodium /.1.1 0.P6 1.04- 0.96 2.-0 1.40 0.87 2.0" 1.6'S 2.0 0.87
LLI ~
a:: <l Somme .J.4-/) 2.43 3.56 3.46 10.11 55'S 2.98 7..JS j
4.74 4.S4 6./S
m
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GRANULOMETRtE- COURBES CUMU4ATÎVES
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE OUTRE - MER
MISSION DU GABON
SERVICE PEDOLOGIQUE.
REPUBLIQUE GABONAISE
ETU))ES PEDOLOGIQUES DANS LES RÉGIONS
DE LA N'GOUNIÉ ET DE LA NYANGA
(par Y. CHATELlN)
II • Itinéraire N'Dendé • .Mayoumba :
Les sols des plaines Schisto· calcaire
. Les sols du Massif Schisto· gréseux d'Ikoundou
Les sols du Miiyombe
Les sols de la plaine c6tière
<:me G .51 Mai 1964
•2
Beaucoup de profils possèdent des horizons do terre fine
très rGduits; c'est le cas du profil nO 212 dans loquel grûvillons
et blocs cuirassés apparaissent à une vingtaine de cm.
Excaptionnollembnt, sur do petits replats épargnés par l'
érosion, los sols ont conservé des horizons moublos profonds. C'est
le cas du profil suivant.
•
Profil n D, 218....-.. .. -. ...... --..ea.-..,..-....• Route do N'Dendé vers Niali. Zono plana peu éton~
due. Savane.
Gris-noir (10 VA 2/1), soblo-argiloux, humifère.
Structure mal individualisée à fûiblo cohésion.
Boige-brun5tre (10 VA 4/3), soblo-argiloux, légè~
rement humifère (un peu plus argileux que le
précédent). Structure à tundance polyédrique
moyenne et fino à cohésion assez faible.
Ocre-jaune clair (10 VR 6/6), sablo-argileux,
m~mo structure que le pr6cédent~ Poroux •
Gravillons et blocs de cuirûsse.
Prélèvemonts NGO 351
352
353
o - 10 cm
45 - 55 cm
120 - 130 cm
L'érosion qui a décapé los horizons meubles a parfois
permis l'accumulation des élémonts fins entra!nés en bas de pente
ou sur certains rapIats; les versants de la lignn de crQto dominani
la Mofoubou fournit un exemple net de ces séquences da sols.
"
Profil N° 271
.....--....- ..-.....'----...-...-~--.-.
o - 30 cm~- ..---.._--......- ..
!-_-!JLn.~~~_~p~te. Sous savane
Brun-gris foncé devenant progressivement plus
clair et moins humifère en profondeur, argileux
à sables fins et grossiers (petites concrétions
ferrugineuses). La structure nuciforme dons les
3 premiers cm. devient polyédrique moyenne à lar·
ge, angulouse, à forte cohésion. Enracinement as-
sez dense. Passago progressif 8 :
Jauno-ocre, légèroment humifèro ~ la partie su-
périeure, argileux à sables fins 8t g~o8siers.
Les petites conc=Gtions ferrugineusos doviennent
progressivement plus abondcntes VürR la profon-
dcuI, et leur tailla ûugmuntu, d~possant celle
des sables grossiers.
.. / ..
8.0 cm
3
Gravillons forrugineux denses, do 2 à 3 cm,
brun-rouille foncé, contonant quul~ues sables
grossiers de calcédoine et quartz.
..
Prélèvements NGO 461
462
o -
50 -
10 cm
60 cm
La ponte est très forta. La surface ost couverts
d'un cailloutis de blocs de cuir8sse ut do gra~
viers de jaspes. Quelques minces placages de
terre fine très peu humifère s'accumulant der-
rière les gros blocs do cuirasse~ Très maigre
végétation herbacée.
•
Profil ND 273... ~~~ ...........,-4
90 - 130 cm--...... A_'& ._ ...~
formé par accumulation de terre fine et de ma-
tière organique. Végétation herbacée tr~s dense.
Gris-brun très foncé, argileux,à sables fins,
très humifère, la matièro orgqnique étant r6gu-
lièrement répartie. Structura nuciforme large
dans les premiers cm puis polyédrique arrondie
à cohésion moyenne. Petits gravillons ferrugi-
neux disposés en paches.
Jaune-ocre, argileux à petitos concrétions fer-
rugineuses do la taille dos sables grossiers.
Gravillons ferrugineux de grande taille, peu de
terre fine.
Pr61èvcmonts NGO 451
452
o
40 -
10 cm
50 cm
,
•
En position plus basse que ce replat, on retrouve des
sols érodés gravillonnaires.
La toxture de la torre fine, sablo-argileuse pour les
profils nO 212 et 218, devient argilo-sableuse dons le profil
ND 312, et argiluuse dans les profils nO 271 et 273. Les sols ayar.~;
des horizons moubles suffisamment épais son-i; tJ:~!P peu nombreux pour
qu'on puisse les classer en fonction de la ~extur8 de la torre fi-
ne. Le rapport limon/argile est toujours sup6rieur ~ O,1C~ il at-
teint parfois 0,40 dG~:;;; les horizons de surface où Ef] produit un
léger lessivage de l'a=gile. Les sables sont on majeuro partie des
quartz anguloux avoc quelques faces cristallines automorphes, for-
~./..
••
4
mant parfois des baguettes allongées, limpides ou légèrement tein-
tés. Certains quartz apparaissent cariés et ferruginisés~ Dans les
fractions grossièros des sables, sont associés aux quartz dos con-
crétions forrugineuses et des pseudo-sables friables.
La sommu élevée des bases totales du profil nO 218 est
due à une importante quantité de magnésium. Cette dominance du ma-
gnésium no so retrouve pas dans les profils nO 271 et 273 où les
cations los plus abondants sont le calcium ct lu sodium~
La matière organique, abondante lorsque les horizons de
terre fine sont bien développés, a un rapport carbone/azote 6levé
et un faible taux d'humification.
Los sols squelettiques dans lesquels gravillons et blocs
de cuirasse arrivent en surface ont une valeur agricole nulle; ils
ne portent qu'une savane pauvre qui constitue un p~turage très mé-
diocre. Mises à part quelquos surfaces minimes épargnées par lté-
rosion ou sur losquelles se sont accumulés les ô16monts fins, les
sols de cette Série sont presque toujours squelettiques, avec des
gravillons et blocs de cuirasse dès la surface, sur toute la tra-
versée de la plaine de Niali vers Lébamba et jusqu'à Mouila. Par
contre, au sud, en se rapprochant do la frontière du Congo, le re-
lief est moins découpé, los dépressions karstiques moins nombreuseo
et les sols sont plus profonds •
2.2.1.2~ - LES SOLS SUR ALLUVIONS____•__·...... 4_----....._______ - ,
SERIE DES SOLS A HYDROMORPHIE DE pnOFONDEUn SUR LES ALLUVIONS
-----~. ---_.-. ....- .......... -...... --....._................. .. ..- _ -_----.-----.......-...----.--.... ........--...._-.--._--...-..--
~A)3~L...E...U.?ES DE__~.~lli
La Dallé, affluent do la N'Gounié, ost la principale ri-
vière do la plaine de N'Dendé. Son cours ost bordé, aux environs
de NtDendé, de dépOts alluviaux sableux sur lesquels sa sont for-
més los sols suivants :
.. / ..
5Topogr~phie plane do terrasse, recru forestier
récent.
Gris-beige, finement sablo-~rgileux, humifère.
Structure très peu cohérente à tundnnce nucifor-
me.
Beige, m~mo texture, peu humifère. Structure à
tendance polyédrique peu cohérente.
Beige clôir avec taches diffuses ocre s'accen-
tuant en profondeur. Finement sablo-argileux;
peu structuré.
Prélèvements NGO 511
512
o - 10 cm
90 - 100 cm
-'"
De marne que pour les autres sols alluviaux sur Schisto-
calcaire, le pourcontage de limon est importont 1 prosqu'6gal au
pourcentage d'argile.
L'hydromorphie n'affecte que de façon temporaire les ho-
rizons profonds. Ces sols sont fréquemmont exploités, les terres
cultivables étant rares aux environs de N'Dendé.
SERIE DES SOLS A TACHES OU CONCRETIDNS DrHYDROMORPHIE DE
............~_ _ __ ~ a ----.. _ -..._____. .....-.._.........-. -...-............. ..-...- .__.__ __ .. ~ .. ' 4- ..
f.I.E.n.ri.O.N.I•.D_l}.._11A2~~IF_S_CH ISTD-GB.S?EUX
En bordure du Massif Schisto-Gréseux d'Ikoundou s'étend
une frnnge étroite de sols formés do matériaux provenant vraisem-
blablement du Schisto-Gréseux, à hydromorphie de profondeur varia-
ble s'accompôQnant do taches ou de concr8tions. Cos sols, pouvant
6tre enrichis en hydroxydes par le lessivage oblique du versant du
Massif d'Ikoundou, sont peut-~tre en voie de cuirassoment.
Recru à nombreux palmiers. Les peuplements do
Limbe (Terminalia superba) sont trùs répandus
sur ces sols.
Gris très foncé, s'éclaircissant on profondeur.
Sableux, peu argileux, faiblement humifère.
Structuration peu nette, ensemble à cohésion
assoz forte. Petites taches rouilles s'accen-
tuant en profondeur.
Terre fine gris-clair ut nombreuses concrétions
faiblement indurées, noires ou brun-rouille.
.. / ..
,6
, Suivant les profils, l'hydromorphie et 10 concrétionne-
ment sont plus ou moins accentués, et à des profondeurs variables.
Cos sols sont frGquommGnt utilisés pour les cultures vivrières,
lorsque l'hydromorphio n'est pas trop accusée.
Cos sols occupent dos surfacos faiblemont inclinées s'é-
tendant souvent à plus de 500 m. du cours des rivières et se rac-
cordant parfois sans rupturo de pente aux Sols jaunes érodés. Ils
reposent sur un cailloutis de roches jaspoides avec assez souvent
des grcvillons ferrugineux. Dans certains profils, sous ce caillou-
tis, los roches du Schisto-calcaires sont peu transformées ct sont
Gncoro carbonatéos. Il ne s'agit pas de sols formés par apports d'
éléments lointains, puisque lion trouve ces sols en tOto de bassins
versants, et quo la naturo des sables confirme qua le Schisto-cal-
caire est bien à lour origine. Il semble que ces sols se soient
formés à la suite de remaniements courts, de mÔme que ceux ayant
donné les élBmunts accumulés dans les dolines.
P;'Q.:fj._l~_2.o_2.
fL~__":'._..~Q__c.m.
,1 0 0 -~J)!t~q,T!l.
Route N'Dendé vers Niali. Savane.
Noir (2,5 Y 3/0), sabla-argileux, humifère.
Beaucoup do sables sant apparents. La structurG
peu nette, est de typo polyédrique~
Gris-blanch6tro (2,5 Y 7/0), avec quelques tra~~
néos humifères grises. Sablo-peu argileux, cet
horizon est nettement lossivé on argile par r8~:~
port à l'horizon sous-jacent. Pas de structurc~
mais cohésion d'ensemble farte.
Terre fine (41 %seulement) sabla-argileux beige
avec taches rouilles. Cailloux cnlcéclonieux an-
guleux durs au friables imprégnés ou non par d8E
hydroxydes do couleur rouille.
..
..
Prélèvements NGo 321 0
322 70
323 110
10 cm
aD cm
120 cm
../ ..
f2:'~0 f !.!._~~?2.ê.
o - 20 cm
"""-""'-'-4_ .-...-_.... ..-..- ....... -..
.140 -. J..~.!L..sm
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Route N'Dendé vers Niali. Savane~
Noir (2,5 Y 2/0>, finement sablo-argileux, humi-
fère. Chevelu racinaire dense isolant des agré-
gats à cohésion faible.
Beige très clair à légèros taches ocra-rouille,
finemant sablo-argileux, devenant argilo-sableux
en.profondeur. Nappe phr~atique à partir de 90 cr
(obsorvation faite an saison sèche) •
Gravillons ferrugineux et jaspes anguleux noyas
dans une terre fine argilo-sableuse~
Gris blouté avec de fines marbruros jaunes à
beige clair, avec cailloux calcairos et sili-
ceux (49% de CO 3Ca). Terro fine.limono-sableuse,
Prélèvements NGO 391
392
o - 10 cm
200 cm
,
•
..
A la base du profil nO 203 ont été observées dos trainées
humiques et ferrugineusos brun-ocre, montrant un début d'évolution
vers le podzol de nappe.
Dons cos sols, los limons sont plus abondants que l'argi-
le, surtout dans los horizons lossivés (profil nO 202). Les sables
les plus abondants sont les sables fins ou grossiers, suivant les
profils. Ces sables sont caractéristiques du Schisto-calcaire :
sables do quartz limpides anguleu~, parfois automorphes ou fibrDux~
sables de calcédoine. Beaucoup de sables sont siliciaux, blancs,
très friables s'écrasant en une poudre très fine, issus vraisem-
blablement de calcédoine par dissolution d'une partie de la silice;
il est probable que la fraction argile ct limon contiont de la si1i·
ce •
Par sa richesse chimique, le profil nO 258 s'apparente
aux sols dos dolines. L'horizon d'altération de la roche (à partir
de 180 cm), encore carbonaté, contient évidemmont de fortas propo~­
tions de calcium, et e un pH nettomont basiquB~ L'horizon de surfa-
ce conserve une somme do bases totales importante (23 meq) à très
forte dominance magnésienne; le pH est assez élevé~
La plupart des sols apparaissent plus puuvres et plus a-
cides, lour lessivage pourrait conduire à la formation de podzols
•
de nappe •
"8
Entre NIDendé et Niali et aux environs da Mouile, cette
Sério de sols occupe des surfaces assoz importantes. Elle somble
par contre dispara!tre,ou e~re tr~s rGduitD, plus ou sud, oD les
formations alluvi81es ot les dGpressions karstiques perdant de II
importance tondis quo les Sols jaunes non érodés s'étonderit plus
largomunt.
Le fond des très ncmbreuscs dépxo8sions kvrstiquos par-
semées dons la plaino de N'Dendé s'imperméabiliso partiellement por
l'accumulation des ~l~ments fins, résidus de l'altération do roches
schisto-calcaires, ou apportés par l'érosion dos collinos environ-
nantes. Il en résulte la formation do lacs permanonts, de maréca-
ges plus ou moins facilemont assachés pondant les saisons sèches.
La topographie, plane dnns son ensemble, favorise l'établissement
d'un réseau karstique; le réseau hydrographique d'écoulement oxter-
no parait pou donse.
Los dolines, circulaires ut fermGes, sont fréquontes;
ollos slinsorent souvent ontru dss collines, meis la fond mQme de
la doline nIa qu'un faible diamètre, généralement de l'ordre de
plusieurs dizaines de mètros. Certaines possèdunt un oxutoire fon~­
tionnont tomporairement. En certains endroits, les dépr8ssions se
sont élargies, ou plusiours d'entre ellos se sont rojointus, et
forment des marécages assez vastes de forma irrégulièro~
.Q.. _~. 25....F.l!l
.?É--__::..-.J.9.0__ .El!
Route N'Dendé vurs Niali~ Fond d'une déprossion
presquD circulaire avuc un exutoiro étroit •
Noir, semi-tourbe~x, sablo-humifère~
BlanchCtre, sable-argiloux, avoc quolques trai-
nées humifères grises on surfaco. Ln nappu phr~~
tique npparait à 35 cm (obsorvation faito on s~j
-. , 'son ReCIlG).
Sous un banc pou ~pais du cailloux calc6donieux
noi~s anguluux p mê.sse sablo argileuse plostique
ocro-rouillu (5 YR 5/6)
Prélèvemunt NGO 341 à 120 cm
~ ./ ..
•.PrJlfi*l.Jl~?I_~
!L_~~. _~9J:1!!.
~.Q.. ".. .8,0. ~~.m.
... 9
Dolino fermée, do petites dimansions~
~b-:r, s emi-t Dl! rh rJ I.l ~~ •
B~ige tr~G clni~f 2VOC 199èros tachas ocres.
AI2i~GUX à Gan18~ fins. PaEsage progressif à :
Tor_T:J fino c1u ,nt'JlTl;; -!-uxturo ~ blanchntro, et COiJ-
CXr"3ti.O;l~. Bl:L·-an SU .J..~L!SO i fD :Lblom:mt indurées,
rouille vif à cortex plus clair~
\
LI 6volution dDS hydroxydes obsorv6e dcns cos profils
pourrait corr~spondrc è doux pr0888SUS. Ln GUi~DBECl effondr60
dans la delino ot sn t::-.)'Jva:' t on ;n:L.~ioL! lijc:ru:nc::phe ù peL.: près per-
ma nen t, pnrtiollur.l cm t ,~''Jc c,:,~p':;s 88 ~ du n:1C "",1 :.. t 1: !-.u::izur. ;y,C Ublo ocrs-
rouille du prefil nO 216. Par cQGtr~, d2ns ln profil nO 275, los
hydroxydes semblant ~tro on voi.e de cc~s~6tio~r.emont.
Les carc.c-ceres ~h.\,s5.r::;o-chimic:IJGs des suls des déprossion:::.
karstiquos seront examinés dons l'é~udG 00 la plaine de Tchibanga.
FA1"lILL:':: DES SOLS JAUNES ET ROUGES ISSUS DU SCHI5TO-..._ _ ____._ --. .-... .......--...~__ ~. ~.~......._._ _ _ _ _-=110_.
CALCAIRE ARGILO-SABLEUX A SABLEUX A CUIRASSE.~ •..•. __.• '..':::-1 ~_~ . ~ .~"~~_._ •.9_. __~ __..~_.__ ~::..I.
fARl:.9J..S_JB..Q.DE..5..
Cus sols présentent tous, à plus ou moins gronde profon-
duur, un horizon opuis de gravillons forrugincu){ t;t de bl.ocs cui-
rassés accompagnés do cailloux calcédonieux isolés ou cimentés
dons les blocs. Les horizons moublGs surmontant la cuirasse déman-
teléo sont g6nGralumont aSSGZ ~~ofonds surtc~t dons la partie sud
do la plaine, au-dol~ de n~Y8di> L8 m~mo quo pour la partie sud de
10 pJJ:ino do NtDondé~ lL f,Jit '1'.!8 ~.C8 hoxizcrls surmontont ln cui-
karstiquos importantos 2~{stEnt ~2nR ce~t3 r6gion, elles sont pau
nombrouses par rDppor~ ~ colles ~c ~~ r1giorl N'Dondé - Mouila. D~s
chainos do collinas duos 5 ~GG aO~JdG~t8 tectoniquus p nlignéos
SE - NO, jalonnant la plaine; l'Grosion y 0 décapé los sols ot fait
appara~tre la cuirassa fragmentée ou des débris do roches sili-
cieusos. fi. / ••
't
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La couleur dos sols passe du jaune (10 YR) eu rouge (5 y
ouiv~nt lus profils; la couleur no puut 6tru roli6u à aucun autra
caractèro. Los sols rouges sumblent plus fr6qucnt vors 10 sud que
d~ns los environs mOmes de Tchibonga.
•
•
20 - aD cm
....-...-.. .......- . >.~~---..
Sol jauno ergilo-svbloux. Flanc de collino, à
20 km do Tchibanga sur la routa de Bayodi.
Savane.
Gris-brun, argilo-sableux, humifère~ Structure
nuciforme assez fine, nombreusos r[lcines. PassEl
go progressif à :
Brun-ocre, un puu plus argileux quo le pr6cé-
dent, légèroment humifère. Structure poly6driqu
moyenne et fine bien individuolisuo à cohésion
moyennu. Passago tr~s progrcosif à :
Ocro, argilo-sableux. 5tructur~ polyédrique fin
très bonnu porositG. Quolqucs gr~lvillons furru-
ginuux diss~minGs dans cet horizon.
Gravillons ferrugineux et blocs do cuirasse •
Pr61èv~munts NGO 1451
14.5'2
1453
a - 10 cm
40 - 50 cm
110 - 120 cm
A proximit~ du ce profil, los gravillons forruginBux af-
fleurent par endroits. Le pro~cnduur des ~orizons muublos est va-
riable sur du très courtos distances.
Profil nO 736
~ --- .. ~.. -..... ... .... .-.-...
o - 15 cm
....-...... ...- •.-.--_....-..-. ..
- 60 cm•• « • .-....... .. .....- ..
Sol rougo argilo-scbloux. Colline un pentu douc
savane. A 18 km. de Tchibango eUr la route de
Boyadi.
Brun, argilo-sabloux, humifère. Structuro nuci-
forme.
MOmo toxture, lu pourc~ntagu da matièro organi-
quo décroit progrossivomont. Ln structure élé-
muntaire est polyédrique fino, avec une macro-
structure assez large et à coh~sion fortu due a
déssBchemont. Passago très progrussif à :
Oc~u-rougeRtre, ûrgilo~sobluux. Structuru polyé
driquo fine bien individualisée.
Grovillons fcrruginuux.
Pr61èvumonts NGO 1401
1402
1403
o - 10 cm
40 - 50 cm
110 - 120 cm
,.
.. , ..
,•
•
..
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La toxture est argilo-sablouse, contonnnt do 60 à 70 %
d'argile et limon, avec des pourcentages presque Gquivalonts de
sables fins et grossiers. Le lessivage de l'argile est faible, ou
nul. Le rapport limon/argile, générolement élevû, s'abaisse excop-
tionnalloment en dessous de 0,10. De petites concrétions ferrugi-
neuses forment un pourcentage importent des sables~
Les dosages des bases, échangeables ot totales, donnent
des chiffres faibles. La matière organique, à rapport carbone/Azote
élavé, se répartit profondément dans la profil.
Le mangonèse totol, dosé pour le profil nO 736, attoint
2.760 p.p.m. en surface, 1.680 p.p.m. en profondour~ Cos chiffres
sont assez élavés pour quo l'on puissa craindra, si la sol s'aci-
difie pondant les cultures, une toxicité manganique à laquelle l'
arachido es·l; pnrticulièromnnt sensible. Lu prof il nO 734 contient
beaucoup moins do manganèse totnl (540 p.p.m.) Il somble donc que
lu toux de manganèse soit assez variable et que do nombreux dosa-
ges soraiont nécessaires pour préciser les risques do toxicité.
Lorsqu'ils ont une profondeur utile suffisnnte, cos sols
portent uno savano considérée comme un bon pflturage, sol; ils peuven't.
@tro utilisés pour los cultures que l'on fnit habituollomunt dans
les savanes.
Les phénomènes d'hydromorphie affoctent différommont los
sols des bos-fonds. De m~me quo dans la plaino de N'Dondé, certai-
nes dépressions constituent des lacs permanents ou somi-permanonts~
alors quo d'autres no sont que r~roment couvorts d'oau. Les m~mos
, '/•• ••
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sols à texture argileuse occupent des dépressions karstiques for-
mées et des fond~ du vallées. On pout observer tous les intcrM6-
di~ires entre los Sols semi-tourbcux et les sols à hydromorphie de
surface moins prolongée, moins humifère, et qui pouvont ~tre utili~
sés'une partie do l'année, du type suivent:
•
Profil nO 719_......._--._- .... ...--.....-,-..........
o - 15 cm
-.._----... ......- ....... -_..&.-- ..
Dans une vallée étroite, sous sav~ne.
Gris-noir, argilo-sableux, richo on,matière or-
ganique (11 %). Structure grumeleuse ou nucifor~
me fino très bien individualisée~ Le déssécho-
ment provoque la formation do fontas qui donnent
à cet horizon une macro-structure prismatique
large.
Gris-foncé, m~me texture que lu précédent, mais
moins humifère. La structure est prismatique
large à cohésion très forte. Pass~ge net à :
Jauno clair avec taches gris-brun {peut-~tro hu~
mifère. La structure ost prismntique large à
cohésion très forte. Passage net à :
Jaune clcir avec taches gris-brun (pout-Otre
humifères) et potites concr~tions noires pau
indurées. Argilo-finement sabloux. Structure pc-
lyédrique moyenne anguleuse à très forta cohé-
sion.
Prélèvements NGO 1361
1362
o -
aD
10 cm
90 cm
.,
...
Le lesoivage des versants sembla atro responsnble do l'
anrichissumunt an bases (principalement en calcium) de l'horizon
de surfaco, dans lequel prosquo tout lu calcium se trouve sous for~
mo échangooble. Conséquences du taux importont do calcium, le pH
est très élevé, la structure grumoleuse. La matière organique rosi,
cependant assez grossière, puisque san rapport carbone/azote ost
de 21. Los hydroxydes mGtalliquas qui so concrétionnont dons l'ho-
rizon de profondeur pouvant Otre apportés dans la nappa phréatique
par 10 lossivage dos sols de versants.
Les sols de cc type pouvant Otro utilisés on saison sè~
che, ou toute l'année lorsquu lu nappe phréotique ns romonie pns
on surfaco, la mncro-cç~6gation duo au déss6chemont du profil un
../ ..
..
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saison sèche devant etrc corrigée par la travnil du sol. Ils béné-
ficiant d'une richosse organique et minérale très intoressante •
LES LITHOSOLS SUR CALCAIRE
.... -------- ----*--,--..~-.-.. ---.....-.....-..~
...
..
...
Cortoines boucles de ln Nynngo sont occupées pnr de pe-
tites collinos couvurtes d'un très maigre tapis horbocé. Les cal-
caires et boncs colcédonioux y affleurent fréquommont~ La surface
du sol ost couvorto (tout au moins aux onvironé du profil na 723),
en plus des débris colcaires et calcédonioux du substrat, de nom-
breux galets do quartz probabloment issus du niveau conglomérati-
que do boso du Schisto-grésoux. Ce cnilloutis complexe a fourni
les matériaux dos industries lithiques trouvées autour du profil
nO 723.
La désagrégation ct l'oltérotion du calcaire donne une
masso blQnch~tro pulvérulonte avec seuloment de faibles trninées
humifères brunes un surface. Le prélèvomont NGO 1371 (de 0 à 10 c~~
contient encore 58 %de corbonat~ do calcium.
Ccs lithosols sont inutilisables.
2.2.2.4. LES ALLUVIONS DE LA NYANGAa......-.. ....._ ••_._ ........ __ ...... - • .-..-..._..-.-....-....
La Nyanga ost bordée en cortcins endroits do terrasses
b~sses, p~u étendues, submergées pondent uns gronde partie de l'an-
née, constituées d'alluvions argilo-limoneuses. Peu répondus _,
~ et sans utilisation possible, ces sols n'ont pas été prélevGs •
../ ..
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LE CHAINON DE MONGO
-....... .... _, ~....-...-...-..;;.~.......::o..-.....
Au miliou du Schisto-calcairo do la plaina do Tchibanga
réapparaissont on anticlinaux étroits et allongés dos Séries géolo-
giquos antérioures ou Schisto-calcaire (Tillito du Niari, Sérios
de la Louila, du M'Béia). Cos anticlinaux donnont los lignas do
crOto boiséos dos Monts Boundn, Sanga, du Chainon de Mongo.
Une rocennaissonce rapide a été faite dans 10 Chainon do
Monge. Los flancs sont très abrupts, ils sont couvorts do 60ls très
pou épais Inissant souvont afflourer le niveau do grnvillons fer-
ruginoux ot do blocs cuirasser. Sur la ligne do crOto étroite, le
sol a conservé dos horizons meublos assoz épois~
Pro..f.:iJ.-..no .7.2},
L_~_~4..E.."l
4 - 160 cm
...-...-.-..- .......... -.........._-
DOUS for6t ancionne.
Gris-brun, crgiloux à sablus fins, assoz peu
humifère, feutrage do racinus pou densa, struc-
ture nuciforme.
Doviant rapidemont brun-jauno, lu pourcentage
de matièro organiquo décroissant rapidement.
Argileux, structure polyédriquo fine anguleuse
bion individualisée à cohésion assez farte.
Bonne porosité due à la structure. Pou do raci~
nes.
Gravillons ferrugineux.
•
Prélèvomonts NGO 1381
1382
o - 10 cm
130 - 14D cm
fi
•
Cos sols sont pou utilisables, lour profondeur utilo
étant raroment suffisûnts o
• • JO ••
•..
..
•
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LES SOLS DU MASSIF SCHISTO-GRESEUX D'II<DUNDOU
• ......__.... _4. _ ........-.--. ........_...~.~_~ ~.__~ .... • ........_
FAMILLE DES SOLS ROUGES ARGILEUX ISSUS DES ARGILITES
.....- _......_.... -- -. ---- . ----..-.. _. - --~......... ,......--~.~ .......
INFERIEURES DU SCHISTO-GRESEUX (SG 1 a)
...-.~.-.... .,...,... '
~es sols ont été observés sur le versant oriontnl du
Massif d'Ikoundou qui domine la plaine de N'Dend6; coux issus du
mOrne nivoau géologique qui réapparait sur 10 flanc occidental n'on"
pas 6té étudiés~
La profondeur de cos sols Gst souvent très faible, la ro,
che-mère étant pou nltérable et pou perméable, et les pontos très
fortes déterminant un fort ruissellement (et érosion) et une faibli
infiltration de l'eau dans le sol.
Los nrgilitus en voio d'altération apparaissent, dons le
profils examin6s, ~,une profe~deur variant d'une vingtaine de cm.
à près de 2 m, los profondours supérieuros' à 1 m. ôtant assez ra-
res. Les horizons d f alt6ration sont surmdntés drun niveau très peu
épais de gravillons ferrugineux globuleux ou plus souvent de pla-
quettos ferru9inouses provennnt de la pseudomorphoso pnr ferrugini
sation dus argilitos.
Les horizons supérieurs des sols sont pou humifères, et
ùne structure lorgo apparait dès la surfaco.
Les profilS!luivnnts ont été choisis parini los plus pro-
fonds.
Ligne do crOts étroite, forOt secondQire~
"
Brun foncé, argilo-limonuux, pou humifère,
Structure polyédrique moyenne à large très co-
hérente, dès la surface. Feutrage de racines
très peu dense on surface. Passage progressif à
.. / ..
..
à 9p~}?J~.
.9.0. * .-. Jo-2jJ__c..m
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Brun-violacé, argilo-limoneux, contenant des
paillottes de muscovite parmi les sables fins,
Structure polyédrique moyonna anguleuse à forte
cohésion.
Ligne discontinue de gravillons ferrugineux.
Altération des argilites on terra fine rouge
argilo-limoneuse et plaquettos farruginisées
peu indurées. Dnns los déblais a été trouvée un:
h5che polio on grès. dont la position exacte dar
le profil ,ne peut ~tre précisue~
Prélèvements NGO 1201
1202
1203
o 10 cm
60 - 70 cm
110 cm
Situé dans la descente do Niali Vers la plaine.
Ancienne plantation.
Brun (6 YR 4/6), argilo-finomunt sableux, humi-
fère. Structure polyédrique moyanne subanguleu-
se à cohésion moyenne.
Jauno-orangu (5 YR 5/6), un pou plus argileux
que 10 précédent. Structure poly6drique moyenne
et fine anguleuse très bion individualisée à
cohésion moyenne. Bonne porosité duo à la
structure.
Quelques gravillons ferrugineux provenant vred,-
semblablement do 11 argilu tnchotue que lion ol:' ,.
surve en dossous. Dans cetto argile tachetée s~
individualisent quelques plaquettes schistouSCG
ferruginis6es et légèrement indurées~
Prélèvements NGO 361
362
o - 10 cm
100 - 110 cm
Ces sols conservant un pourcontage important de limon,
10 rapport limon/argile varie da 0,2 à 0,5 suivant les horizons.
Ce fnit, joint à la présonce fréquente do muscovite dons les
horizons supuriours, montra que cos sols nlont attoint qulun staè~
d'évolution rolotivoment pou avancé. Le dosage dos basos totales
no donne cependant pas de chiffres élevés, snuf on potassium. Les
bases 6chongoables sont en quantités extrOmement faibles.
~ ~/ ..
..
•
•
•
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La matière organique, peu abondante, a un rapport carbon~
azote bas~
L'utilisation de ces sols est limitée par leur profon-
deur utile insuffisante pour certaines cultures, et par les pen-
tes qui sont ex"crCm~Jmant fortes •.
FAMILLE DES SOLS JAUNES ARGILO-SABLEUX A SABLO-ARGILEUX
--..............-- ........._.- ..~ ........_- -..--............ .-- ....---, .------_..-...-.....-.........._~---..-. .................._--..
J.S_S~U2_~I!E..?.. .fjLCl~~.JiR_E..?~ (SG I b)
Cette Famille de Sols occupe pratiquement tout l'inté-
rieur du Massif d'Ikoundou •
La formation des sols est conditionnée par doux facteurs
principaux. Les roches gréseuses sont facilemont désagrégées et
altérées, elles donnent des sols profonds" Le relief assez monta-,
gneux, déterminant un drainage fort, facilito l'exportation des
éléments libérés; les hydroxydes mGtalliques n'ont donné que peu
de produits concr6tionnés, sauf en de rares replats ou leur accu-
mulation était possible. Lus profils possèdent généralement un ho··
rizon d'éléments grossiers, quartz anguleux ut assez souvant gnlat~
de qunrtz provonant vraisemblablement des bancs conglom6ratiques •
Plusieurs Séries soront distinguées suivant la texture
des sols~
SERIE DES SOL5 JAUNES ARGILO_5ABLEUX
----.---_....-.......... ---- ............. --.......... -_.--._........;..;::;,.~...
"
".
Profil n G 243_____._~.. .. , 0. Route de Niali vers Tchibanga. ForCt ancienne.
Versant.
Brun-jaune (10 YR 5/6), argilo-sableux, humifè-
re. Structure nucifurme è cohésion moyenne.
Légsromont h~mifè~G jusqu'à 60 cm, puis jaune
(10 YR 6/6)~ plus ür~ilaux que l'horizon précé-
dent. Structure polyédrique fine et moyenne.
Porosité bonne. Aucun élémant grossier~
• .1 ••
..
220 - 260 cm
.........--.... ...-............,........-.._...
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Horizon grossier avec très peu de terro fino •
A l~ pertie supérieure, gravillons forruginoux
à p~tin8 noiro et qu~rtz anguloux. Puis gravil-
lons de formes irrégulièros, sans potine, moins
durs quo los prûcédents. A la baso, ligne do
galots de quartz friables, putite tnille (2 à
3 cm). L'importance da cool:; horizon grossior est
très vnriable, à quelquos mètres de distence.
En particulier, los galets de qu~rtz qui pro-
vionnent d'un nivoau conglomûratique, peuvent
former un niveau assez épais.
Plaquettes ct blocs fcrruginisés (brun-rouilla,
foncû) peu indurés provonant d'un schiste gré-
seux.
Horizon d'altération argilo-limoneux marbré de
brun foncé et do brun-rouille. Finos paillettes
da muscovite.
"
Prélèvoments NGO 371
372
377
o - 10 cm
150 - 160 cm
380 cm
..
•
•
Grflce à leur texture assez argileuse, cos sols sont bicn
structurés; 10 lessivage de l'argile ost pratiquement nul.
Dans la fraction sableuso, suivant les profils, co sont les s~bles
fins ou grossiors qui sont dominants. Les sobles sont en majorité
des quartz onguleux,ou plus rarement émoussés, limpides OU lai-
toux, avec de reres pseudo-sablas ferrugineux et sODles siliceux
friables. Dans los horizons d ' altération, los pseudo-sables prove··
nont d'une transformation incomplète dos schistes sont plus nom-
breux (environ 30 % pour NGO 377). Le pourcontago de limon, très
élevé dans les horizons d'altératien, resto notcblo dans les hori~
zons 'supérieurs dos sols (rapport limon/argile supérieur à 0,15) •
Très pauvroen bosos 6chongoobles, le profil n D 243
conservo unD résorve minér<üo import2nto, mais mal uquilibr6e, le
c~lcium étnnt nettemont d6ficiont par rapport DU magnésium et oU
pot~ssium~
1 l "
../ ..
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SERIE DES SOLS JAUNES SABLO-ARGILEUX
__.•• _ ._"'_ __._ -.a _ --.....--..- •__ .---........-......- ....
Les sols do cette Sorio ont les memes caractères morpho-
logiques principaux que coux do 10 Série précédonte : assOZ grande
profondeur dos horizons moubles, horizon grossior à quartz angu-
leux ou en galets ot gravillons ferruginoux pou fréquonts. Ils
sont mo~ns structurés et un peu plus facilemont 10ssiv6s on argi-
10.
Route Niali vers Tchibanga. Foret ancionne.
Sommet.
Brun (10 YR 3/2), soblo-argileux, humifère.
Structure nuciforme pou cohéronte~
Brun plus clair (10 YR 5/4), sablo-argileux,
IGgèromont humifère. Structure mal individuali-
séo de type polyédrique moyen à cohésion ossez
fcible. Poreux.
Jaune-clair (10 YR 6/8), un peu plus argiloux
que les horizons pr6cédents~ Structure polyé-
drique moyepna et fine à coh6sion moyenne.
Bonno porosité.
,.
Prélèvemonts NGO 301
382
383
o - 10 cm
30.. 40 cm
110 - 120 cm
SERIE DES SOLS SABLO-ARGILEUX A TACHES OCRES UU ROUILLES
-.---......... .-.. . .-- _ • ......-.-.. .-.-..._." _- --._--....... ~---' -- - --& --
•
Certains profils présentent de légères marbrures ou de
finos train6es ocre ou rouille prochos do la surface. Los sols qui
présentant cos marbrures ont un pourcentage Glevé do limon et sa-
ble. fin, éléments peu favorables à llélaboration d'une bonne
structure.
..
,.
Routa do Donguélila. Rocru forestier racont.
Zone plana.
Gris-buigo, finument sablo-argileux, paraissant
peu ht:r,]5. f~:'G ~ StL"l~ ';~ure faiblo ..
BO:l_~~c pl~::.S j '3ura~ (j'!r..;c do légères marbrurus ocres
Gt ::= .. :~l_:_r~f.'~. ~:::':l::_J '.:.' •. ,":'i;~ümont snbleux~ La struc':'
turo 8~~ p01jG~~~qu~ fina à cohusion aSsez for-
te, l'uns~~blo 16g~romont massif.
. .1 ..
..
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Petits gravillons ferrugineux et quartz angu-
leux souvent fragmentés ct ferruginisés~
Noyés dons une terre fine ûnûloguo à colle do
l'horizon pr~cédent, morcooux do schistes alté-
rés et fcrruginisés rosa à lie-do-vin, pou
durcis.
Pr~lèvoments NGO 1231
1232
o -
70
10 cm
aD cm
r
Les Sols jaunes argilo-sabloux et sûblo-argilùux ont une
bonne valour agronomique, comparablo à collo dos sols issus de gr8-
nite pour les promiors, lég~romont moindre pour los seconds. Leurs
caractéristiques particulières à prendre sont le danger d'une éro-
sion importante duo à une topographie accidentée, et 10 lessivage
facile de llorgilo pour les sols sablo-argileux. Les Sols soblo-
argileux à taches ocres sont peu répondus; lour valour est infé-
rioure à colle dos précédents.
Le centre du Massif d'Ikoundou a une topographie moins
accidontée et a 6tG moins intonsément cultivé quo les doux bordu-
res du Massif, eux environs de Niali et Tchibango~
••
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LES SOLS DU MAYOMBE
...---.....-_.....~_ ........--.--"-- ....~-
Los Séries sédimentaires qui forment 10 f18nc oriental
de la chaine du Mayombe n'afflourent quo sur peu do distance le
long de l'itinéraire Tchibanga-Mayoumba, et lours sols n'ont pas
été examinés. Par contre, la partie cristalline ou cristallophyl-
lionno du Mayombe y est bion dévoloppée; co sont cos sols qui se-
ront rapidement étudiés ici.
Les sols prosentont les caractères fruquemmunt obsorvés
dons les roliefs très accidentés : peu de produits concr6tionnés,
le niveau grossior surmontant los horizons d'oltération 6tant prin--
cipalamont formé de quartz ou de roches altérées, altération très
incomplète à une profondeur relativement faible, limon subsistant
en quantité notable à la portie supérieure du profil •
FAMILLE DES SOLS JAUNES ARGILO-SABLEUX SUR ROCHES
------ -- -----.......-..~-_ ~-~.---------...... ..- --- .............- - ....,~,- -.. ..--._ -- ..
.~FtL?J}J±Jl:~jI C~~P.ê
Granites ct migmatites sont los roches les plus répon-
dues, qui ont donné les sols décrits ici.
f.rE.fiJ~1l0.1JJ.?:.
Q.__~~ ~}"..o. _I?l'!.
Versent à pente assez forte, forOt secondaire.
Boige-brun~tre, sablo-argiloux, moyennomont
humifère; Structure polyédrique moyenne, arron-
die puis sub-anguleuse, moyunnement cohéronte.
Passage progressif à :
Ocre-jaune, sabla-argileux à argilo-sableux.
Structure moyennoment individualiséo, de type
polyédrique. Bonno porosité.
Blocs do roches altérées, friables, légèrement
ferruginisuos"
,
~::r';j.~'J~;r,;';r-t;s NGO 132~
132:~
o - 10 cm
90 - 100 cm
.. / ..
..
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Les caractères physico-chimiques d6ce16s par l'analyse
sont cuux habituellement observés dcns les sols issus do roches
cristnllines acides, on particulier faible taux do bosus échangea-
bles. Soul 10 rapport Limon/argile est notable par sa valeur éle-
vée (0,24 et 0,37 pour los deux profils analysûs).
Les possibilités d'utilisation de cus sols sont princi-
palement duponcinntes du relief.
2.4. 2 ~ - f_A}-l~L.h~~_..P~~li.2QLS R.flU G..f:.ê..~AJt§.tL..0-SA?_L.EU}~ ).?~.US
P-'!JlP..H).ED ~.L1]:_~El~DJ.l'l~.ÇAS CJ-U.S.I.E.§.
Ces sols apparaissent en bûndes étroitos au miliou des
sols précédents, ct s'étendent plus largement sur les omphibolites
da 10 Douign:i. ~
Profil nO 713
_ ..$--. __ .... -........._ .......a-_
o - S cm
.......~ ... _..-.-. -......-...------...
Pente très forte. foret Qncienno~ Profil très
fondu, las limitas ontre los horizons sont peu
vi~siblos•
Dons L::i feutrage de rûcines, agrégots grumeloux,
brun-funcé.
f!-~_.----..6.0~c;:l!!. env. Bxun-ro'-! gu fan cé, argi.lG-finemDn·~ sobleu x, hum5.·.
f~:r:!J ~ S'l;):uctu:r:o po.ly6dr.:i.qu e arrondie à cohésior:
forte, mocro-porosité forte. Passago insensi-
ble à :
..
1 SO•..s!!l
Roug~-brun~tre, argilo-finement sabloux. Struc-
tu .!'8 polyé.:{T:i.q'.lo un peu p lus fine quo dons 11
horizon pr6c6dent, très cohérente~
Cûilloutis peu épûis contennnt des quartz angu-
leux, des morceaux d'amphibolite altéroe, et do
raros gravillons ferruginuux~
Horizon d'altération des schistes à amphibole~
coloration très voriéa et lithage encore ûppa-
rente
L..
•
~':, l·..~.f"J:~rll'Jn·[;G ~diO 131i 1
13::: 2
o - 10 cm
90 - 100 cm
200 cm·
.: / " .
••
r
•
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La toxtura des horizons supérieurs est argilo-finement
sableuse avoc un pourcentage important de limon~ La capacité d'é-
change rapportée à l'argile est assoz ûlovée (11 meq pour 100 gr
d'orgile). Dnns l'horizon d'altération, la roche-mère (schiste ~
amphibole) est pou transformée, SQ toxture est sablo-limoneuse, le
pourcontagu d'argile ~tant extr~momont faiblo. Aussi bien dons l'
horizon d'alt6ration quo dans les horizons supurieurs, la somme
dus bases totnlos est faible; ces sols semblent conserver uno cor-
tnino rusorvo en min6raux altérables et par conséquent en bases
qui n'nppûrait pas ou dosago des bases totales.
Ces sols ont une banna valour agronomiquD, mais ils n'
occupant 10 long do l'itin6rairo prospect6, qua do faibles surfa-
ces; leur principal affluuroment, près do la rivière Douigni, est
localisé à dos pontes extrOmement fortes, limitant les possibili-
t6s dtutilisation~
•2.5.
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LES SOLS DE LA PLAINE COTIERE
_ _ ". ---~ -._.--~_..-~.......-.- -._-- ....
Entre le Mayombe et le littoral atlantique s l 6tcnd la
zone basse couverte par la SGrie des Cirques, puis les dGpôts lit-
toraux r6conts, qui s'appuient, à Mayoumba, sur un pointement de
roches basiques~
2.5.1.
Dons leur ensemble, les sols de la Soria des Cirques
sont très sableux, très perméables, très profonds. Les deux pro-
fils suivonts schématisent les types extr~mes qui ont pu 6tre ob-
servés~
• Profil n D 691
-- ..._--_••.....:&......+-•..-..
.Q._-:~3__c1)l
.~_.-:..-_J.!L_c~
Sommet de colline, recru forestier très r6cent.
Blanc, sableux, pûrticulaire~
Gris-clair, sableux, assez peu humifère, struc~
turo à nette tondance pûrticulaire.
Beige, sableux, pou humifère, tendance parti-
culaire.
Ocre-beige très clair, sabla-pou argileux
(10 %d'argile) très pau structuré, forte po-
rosité.
•
Prélèvements NGO 1271
1272
1273
o - 10 cm
50 - 60 cm
500 cm
Co profil est oxtr5memont sableux, lessivû an argile.
D'une très grande fragilité, ces sols sont fortement dGgrados par
los cultures (formation do l'horizon purement sableux de 0 à 3 cm).
r
•
Profil n D 692
---.~-.------...........-~
.1§.Q..~ .2.0.Q.._1?~
.f-.Q..°4 ...c:m
Coupe donnGe par une carrière.
Sabla-argileux à orgilo-sabl~~x~ 8tructu~G po-
lyédrique assoz nette •
Gravillons ferrugineux et I:-;~ G:;::;; :!n C'...1:i.~'JSS("
Ligna da galets de grès t:r:'~s f!'.~;:-I~lG~ J-iui.s '".TIr1E,
gréseux plus ou moins d6cu~pD8G8~
Prélèvoments NGO 1281 0 - 10 C~
1282 100 cm
•..
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Ce d~rnier type do sol, à texture assoz argileuse, est
plus rare, la majorité dos sols étent très sableux, fragiles et
pauvres •
Le poste m~mo de Mayoumba ct la Mission Catholique qui
lui fait face de Itautre cOté do la lagune, sont installés sur un
pointement de dolérite qui donne dos collines élevées, très appa-
rentas dans le paysage.
•
Profil n D 694
~............. ~...,........--~ ...
o - -20 cm-..... .'...__4_..._ -.6... &- ......- ...
20 - 160 cm
_--.....-._--.. ....--..-.... ..
Sommet do colline, recru forestier rûcont.
Brun, argileux, humifère_ Structure polyédri-
que fine à moyenne, arrondie dr.ns los premiers
cm, puis angulause, à cohésion forte. Larges
fentes dues au désséchemunt.
Brun-ocre, argileux. Structure polyédrique
moyenne, anguleuse, à forte cohésion. Bonne po-
rosité due à la structure bien individualisée.
Blocs de dolérite avec cortex d1clturation.
Prélèvements NGO 1291
1292
1293
o - 10 cm
30 - 40 cm
120 - 130 cm
L
"
En bas de pente, à proximité du dépOt littoral sableux,
lus sols ont unu texture plus sableuso; ils proviennent vraisem-
blablement dtun apport marin mélangé à des matériaux issus de la
dolérite. (Profil n D 695, Pr~lèvements NGO 1301 et 1302).
Ces sols issus de dolérite sont cultivés depuis très
longtemps, avec des jachères très courtes, les bonnes torres étant
rares aux environs de Mayoumba. Ils conservent cepondcnt de bonnes
propriétés physiques ct une réserve minérale encore appréciable,
en calcium principalement.
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- LES SOLS DU CORDON LITTORAL1" __ • __ -=~. __._.~_.__..."'------....
Lo cordon littoral Dst formé d'un dupOt sabloux à peu
près roctiligne, isolent de l'oc~on une vaste lagune. La nature
particulièro des sols do ce cordon littoral, principa1ument carac-
térisés par la migration du la matière orgnniquo vers 10 profon-
deur, est duu OU matériau originel presqu'oxclusivement quartzuux r
et à la présunce d'une nappe phrGotique d'eou douce alimuntoe por
les eaux météoriques surmontant la nappe solée formée par l'infil-
tration dos coux de l'océan.
•
Le cordon littoral se dûcomposo en une s~rie de rides
parallèlos, les zones bossas entre los rides 6tont couvertos par
la fortH.
Partie houte du cordon littoral, près du Cap
Matouti. Taillis bos.
Gris clair, sabloux, pou humifèro, la matière
organique provonant de la décomposition dos vé-
gutoux no so maintonant pas ut migrant. Nette-
mont porticulaire. Passage progrecsif à :
Blanc, sableux, porticulairo. Légùros trainées
grises do matière organiquo, verticales.
Gris foncé, sabloux ut accumulation humifère.
Nappe phr6atique.
En position plus basse qua le procédant. En dé-
but du la galerie forestière.
Feutrage de racinDs trÉ3s donse, OVGC sablas
teintés on gris clair par une matièru organiquo
peu obondanto. La matière organique dosûo (7,5~
comprond unu bonno portie dus rncines~
Blanc avec trainées de matièro organique, sa-
bleux, porticulairo
Gris-brun, scbluux, accumulation de la matière
organique. Nappe phruatiquo.
"
10 cm
70 cm
,~
Prélèvoments NGO 1261
NGO 1262
NGO 1263
o -
60 -
90 cm
,,'
.. / ..
L•
•
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Le texture de cus sols est uniquement sablouse; la pour-
centago d'argilo ost da l'ordre de 1 %. Lo matière organique qui
migre ct s'accumule dcns 10 nappe phréatique est grossière (rap-
port carbone/azote do 34) et très acide; lu pH doscend dans cet
horizon à 3,5.
Il n'a pas Gt8 obsorvé, dcns 10 cordon littoral de
Mayoumbn, do podzols do nappe tels qu'ils existant dons le cordon
littoral de Port-Gontil par exemplo.
Ces sols sont d'une pauvroté extrOma •
..1 ..

•3 LA MISE EN VALEUR AGRICOLE
La rugion Dibouengui - M'Bigou - LGvindû - Iméno -
M'Bila opparn~t comme la plus facile à mettre en vûleur~ Résorve
faite dos Sols issus du faciès schisteux et calcGdoniuux do l'
Oono et surtout dos Sols érodés sur cuirasse des plntcaux, les
50ls qui couvrent l'ensemble de cette rugion sont d'assez bonne
qualité, leur point faible étnnt leur pnuvretu on élémonts miné-
raux fertilisants qui pout éventuellement ~tro corrigée par la fu-
murc~ La plupart dos cultures équatoriales peuvont s'adopter à de
tels sols 1 hévéa, cacaoyer, caféier, palmier, arachide, riz sec
et cultures vivrièros divo~ses. Le choix des spuculations à entre.·
prondre est fonction des données écologiques ct do l'intûrOt éco-
nomique des cultures. La région Mirnongo - Eték6 (étnnt écartés
los Sols issus du faciès gréseux de l'Dano) et le Mayarnbe qui pos-
sèdent dos sols pou différents de coux de la région pr~c6dente,
sont beaucoup plus difficile à mettre en valour par suite de l'
accentuation d'un rolief qui dovient franchement montagnoux.
Le Massif d'Ikoundou (Mayombo Bepounou), entre Tchibanç8
et Ninli, a dons son onsemble une valour sensiblement moindre qUG
la région do ~l'Digou (dominance de la Série des Sols jaunes sabl~­
argiloux ct topographie très découpée). Lo riz de mon~agnc consti~
tue actuellement la principale production de cette région qui,
comme colle de MIDigou, pourrait ~tre utilisée pour une plus gron-
da variété de cultures. La culture du riz soc, plusieurs fois ré-
pétée avec de courtos jachères, provoqua une importante d6grad~­
tian du sol.
La région de L6bomba parait d'une exploitation facile
pûr suito du son relief tabul~ire, de sa foret très sacondaris8o
facilement abattue; meis ses sols très sableux sont tr&s vito d6-
grûdûs sous l'in fluonce des cultures annuallss quo 1 t on y p!.:'[J-ti.:j~~~
orûchida 0-1; produits vivriers divers. La poursui ta do ces produr:..~
.. / ..
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tions exige des méthode consorvatrices pour mottre un terme à le
d6gredation des sols qui conduit los planteurs à rechercher de
nouvelles terres toujours plus éloignées. La culture du palmier,
conservatrice do la fortilité du sol, pourrait ~tro 6tenduo puis-
qulelle semble avoir donné jusqu'à présunt do bons résultats à
Lébamba; il est cepundant à craindre que, sans fumuro, los pal-
miers nu souffrent d'une alimentation déficiente en é16monts mi-
néraux après plusieurs années de production.
Il nia pas ét6 observé ou cours du cetto utude de surfa~
ces importantos pouvant Otre focil~ment aménagées en rizières,
mais il est curtain que l'on peut trouver do nombreux emplace-
ments propres à servir à l'établissoment de petitos rizières. Il
en est de mOrne pour les cultures maraîchères ou la pipériculture
qui s'accomodunt do terres diverses lorsqu'elles sont aménagées
ct enrichies; rappelons qu'il serait intéressant de foire des
essais mar~îchors on saison sèche sur los sols do doline du
Schisto-Calcaire, principalement dons la plaine de Tchibanga.
Issus de la mOrne formation géologique, los sols des
savanos de la vallée moyenne de la Nyanga {Tchibanga) ont des
possibilités pastorales st culturales analogues à colles bien
connues des sols do la vallée du Nieri (R. du Congo); par contre
les sols de la plaine de Mouila - N'Dondé n'offront que de très
faibles possibilités •
Si une partie importante des Régions de la N'Gounié et
de la Nyanga pout-Otre considérée comme très pauvre (Sols issus
de la Série des Cirques, Sols érodés sur cuirasse en savane) ou
difficile à exploiter (zones de montagnes), los terres valables
sont très largement suffisantes pour quo l'amélioration du niveau
de via des populations puisse Gtre bûsé sur los activités ûgri-
calos.
J. COSSON
J~Y. SCANVIC
•r
•
"'
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